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POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE 
 
V nalogi ugotavljamo, kako v rednih osnovnih šolah poteka prilagojeno izvajanje 
izobraževalnega programa za otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, ki imajo 
ustrezno odločbo o prilagojenem izvajanju programa in dodatni strokovni pomoči ob enakem 
izobrazbenem standardu.  
 
Najprej bomo opisali, kdo so otroci s posebnimi potrebami, nato pa podrobneje predstavili 
primanjkljaje na posameznih področjih učenja. Zanima nas, kako otrokom s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja šole pouk organizacijsko prilagajajo, kakšne so prilagoditve na 
didaktični ravni in kako otrokom kljub prilagoditvam (ali pa prav zaradi njih) lahko 
zagotavljajo enake možnosti pri doseganju predpisanega izobrazbenega standarda oz. 
standardov znanja. V empiričnem delu ugotavljamo tudi, s kakšnimi težavami se pri tem 
srečujejo učitelji in drugi strokovni delavci, kje vidijo razloge zanje (v neustreznih sistemskih 
rešitvah, pomanjkljivem strokovnem znanju in usposobljenosti, (ne)ustrezni pomoči s strani 
šole, ipd.). Zanima nas tudi, na katerih področjih dela z učenci s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja bi učitelji po njihovem mnenju potrebovali več strokovnega 
izpopolnjevanja.  
 
Podatki kažejo, da veliko učiteljev ne pozna dovolj dobro značilnosti primanjkljajev na 
posameznih področjih učenja in jih zato pri učencih tudi ne prepoznajo. Veliko učiteljev zato 
meni, da bi potrebovali več strokovnega spopolnjevanja na tem področju. Učencem s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja pogosto prilagajajo prostor, izobraževalno 
tehnologijo oz. učna gradiva, ocenjevanje znanja, ipd. Učiteljem se zdi najučinkovitejša oblika 
pomoči za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja individualna učna pomoč.  
 
Ključne besede: otroci s posebnimi potrebami, primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 
integracija, inkluzija, prilagajanje pouka, vloga učitelja. 
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ABSTRACT AND KEYWORDS 
This thesis deals with the question, how regular elementary schools carry out an adapted 
education programme for children with learning disabilities of various types, who have an 
appropriate document concerning an adapted education programme and additional expert 
help at the same education standard.  
 
The first part of the thesis defines children with special needs and afterwards represents 
learning disabilities of various types in detail. The main emphasis of the thesis is on these 
questions: how is the school programme adapted to the children with learning disabilities of 
various types with regard to organization, what are didactic adaptations like, and how can 
the school assure the pupils, despite adaptations (or due to them), the same possibilities to 
reach the prescribed education or knowledge standard. The empirical part reveals the 
problems teachers and other technical and support staff face and their opinion on the 
reasons for them (inappropriate system, lack of expert knowledge and qualification, 
(in)appropriate help from school). I also emphasize their opinion about the teaching fields, in 
which the teachers should improve their quality with regard to pupils with learning 
disabilities of various types.  
 
The data show that many teachers are not well acquainted with the characteristics of the 
learning disabilities of various types and for that reason they are not able to recognize them 
in pupils. This is why many teachers think that they would need to improve their expertise in 
this field. Pupils with learning disabilities of various types often get an adapted room, 
adapted education technology or learning materials, and adapted grading knowledge. In 
teachers’ opinion, the most efficient form of help for pupils with learning disabilities of 
various types is individual help with learning. 
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V teoriji vzgoje in izobraževanja je eno od ključnih načel, da moramo upoštevati 
individualnost vsakega otroka, njihovo različnost in  izobraževalne potrebe; vse našteto pa 
pogojuje zahtevo po individualnem in individualiziranem pristopu k otroku. 
 
Učitelj je eden od ključnih nosilcev uvajanja sprememb v šolski prostor; med drugim mu je  
prav zaradi tega naložena zahtevna naloga usklajevanja nacionalno predpisanega učnega 
programa in programa, ki izhaja in je ustrezno prilagojen individualnim potrebam 
posameznega učenca. Pomembno vlogo pri vodenju otrok s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja pa imajo poleg učitelja tudi starši, strokovnjaki iz zunanjih institucij in drugi 
dejavniki v okolju.  
 
V nalogi bomo predstavili temeljna teoretična izhodišča obravnave otrok s posebnimi 
potrebami, pri čemer se bomo osredotočili zlasti na tiste s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja. Le-ti  so opredeljeni v različnih zakonih (zlasti v Zakonu o osnovni šoli 2006 
in Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 2007); opisali bomo le 
najpomembnejša določila iz te zakonodaje, ki zadevajo obravnavano problematiko. Ob tem 
bomo opozorili tudi na neenotna poimenovanja te kategorije otrok s posebnimi potrebami, 
ki se pojavljajo v zakonodaji (ZOUPP npr. govori o učencih s »primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja«, medtem ko ZOSn za isto kategorijo otrok uporabljen termin »učenci z 
učnimi težavami«). Podrobneje bomo predstavili koncepta splošnih in specifičnih učnih težav. 
Za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja je potrebno v rednih programih 
osnovne šole prilagoditi izvajanje pouka. Učiteljeva naloga je tako prilagajanje prostora 
(sedežni red, organizacija prostora v učilnici, razne organizacijske prilagoditve), didaktičnih 
pripomočkov in opreme, potrebne pa so seveda tudi časovne prilagoditve.  
 
V sodobni družbi imata pri vključevanju učencev s posebnimi potrebami v redne programe 
osnovne šole velik pomen integracija in inkluzija. Nanju lahko  gledamo z več različnih točk in 
ju tudi različno razlagamo. V splošnem lahko trdimo, da sta integracija in inkluzija procesa 
povezovanja posameznih enot v večjo celoto, ki učencu pomagata, da razvija svoje psihične 
in socialne potenciale ter s tem povečata njegovo socialno neodvisnost. Sta procesa, ki 
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pripomoreta k izboljšavi kakovosti izobraževalnega procesa za vse učence. V nalogi bomo 
podrobneje predstavili njune značilnosti, razlike med njima, možnosti, ki jih prinašata v 
pedagoško prakso, ugotavljali bomo, kako se udejanjata in kateri so pogoji za njuno 
uresničevanje. 
 
Predstavili bomo tudi vprašanja, povezana z izvajanjem individualiziranega programa in 
prilagojenega izvajanja pouka (organizacija pouka, prostora in časa, didaktična sredstva, 
prilagojene didaktične strategije, prilagoditve na področju ocenjevanja znanja ipd.)  in oblike 
dodatne strokovne pomoči (pomoč strokovnjakov zunanje ustanove, dodatna individualna ali 
skupinska pomoč, pomoč šolskega svetovalnega delavca, učna pomoč učitelja). 
 
Pri vsem tem pa ne smemo pozabiti na učitelje in njihovo vlogo pri poučevanju učencev s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Predstavili bomo nekatere kompetence, ki jih 
potrebujejo, značilnosti dobre poučevalne prakse, načine, kako naj bi prilagajali pouk 
otrokom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, strahove in pomanjkanje izkušenj, 
ipd. 
 
V empiričnem delu naloge bomo s pomočjo anketnega vprašalnika, ki so ga izpolnili 
osnovnošolski učitelji, ki poučujejo učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,  
skušali ugotoviti, kako dejansko prilagajajo pouk omenjenim otrokom, ali se čutijo za 
načrtovanje in izvajanje prilagoditev dobro usposobljene, ali bi pri tem potrebovali dodatna 
izobraževanja o otrocih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in dodatno pomoč s 
strani šole. Povprašali jih bomo tudi, kako menijo, da lahko sami najbolj prispevajo k 
učinkovitejšemu doseganju standardov znanja učencev s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja, s katerimi problemi, povezanimi s poučevanjem omenjenih učencev, se 
srečujejo na šoli, ipd.  
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2 TEORETIČNI DEL  
 
Uvodoma predstavljamo temeljna teoretična izhodišča obravnave otrok s posebnimi 
potrebami, zlasti tistih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja.  
 
 
2.1 ZAKONODAJA, KI OBRAVNAVA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI  
Otroci s posebnimi potrebami so opredeljeni v Zakonu o osnovni šoli (2006). Zakon v prvih 
dveh odstavkih 11. člena (prav tam) navaja, da morajo biti otrokom s posebnimi potrebami 
zagotovljeni ustrezni pogoji za njihovo vzgojo in izobraževanje: »Otroci s posebnimi 
potrebami po tem zakonu so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni 
otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govornimi motnjami, gibalno ovirani otroci, 
dolgotrajno bolni otroci in otroci z motnjami vedenja in osebnosti, ki potrebujejo prilagojeno 
izvajanje izobraževalnih programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene 
izobraževalne programe oziroma posebni program vzgoje in izobraževanja, ter učenci z 
učnimi težavami in posebej nadarjeni učenci« (prav tam, 11. člen).  
 
Posebej je opredeljeno tudi izobraževanje učencev z učnimi težavami, kar bomo podrobneje 
obravnavali v nadaljevanju. V 2. odstavku 12. člena omenjenega zakona je zapisano: 
»Izobraževanje učencev z učnimi težavami se izvaja v skladu s tem zakonom tako, da jim šola 
prilagodi metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike 
individualne in skupinske pomoči.« (Prav tam, 12. člen)  
 
V 2. členu Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2007; v nadaljevanju: ZUOPP) 
je zapisano: »Otroci s posebnimi potrebami po tem zakonu so otroci z motnjami v duševnem 
razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi 
motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja ter otroci z motnjami vedenja in osebnosti, ki potrebujejo 
prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali 
prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in 
izobraževanja« (ZUOPP 2007). 
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Ob tem je potrebno opozoriti na različna poimenovanja kategorije otrok s posebnimi 
potrebami, ki se pojavljajo v zakonodaji. Zakon o osnovni šoli (2006) namreč uporablja 
termin »učenci z učnimi težavami«, medtem ko Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami (ZUOPP 2007) govori o otrocih s »primanjkljaji na posameznih področjih učenja«. 
V nadaljevanju diplomske naloge bomo med drugim opredelili razlike med obema 
konceptoma (učne težave, primanjkljaji na posameznih področjih učenja), sami pa bomo po 
večini uporabljali izraz »otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja«. 
 
Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami sicer temelji na ciljih in načelih, ki so 
določeni v zakonodaji za posamezno področje vzgoje in izobraževanja in na naslednjih ciljih 
in načelih, ki jih opredeljuje ZUOPP (prav tam, 4. člen):  
 enakih možnosti s hkratnim upoštevanjem različnosti otrok,  
 ohranjanja ravnotežja med različnimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja,  
 vključevanja staršev v proces vzgoje in izobraževanja,  
 zagotovitve ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka,  
 pravočasne usmeritve v ustrezen program vzgoje in izobraževanja,  
 organizacije vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja,  
 celovitosti in kompleksnosti vzgoje in izobraževanja,  
 individualiziranega pristopa,  
 kontinuiranosti programov vzgoje in izobraževanja,  
 interdisciplinarnosti. 
 
Temeljni dokumenti, na podlagi katerih poteka priprava in prenova programov za otroke s 
posebnimi potrebami, so naslednji:  
 Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (1995),  
 Zakon o osnovni šoli (2006), 
 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2007),  
 Pravilnik o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2003), 
 Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi 
potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. 
motenj otrok s posebnimi potrebami (2003). 
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Kot piše Lebarič (2006), je Republika Slovenija potrdila tudi večino pomembnih dokumentov 
s področja človekovih pravic, ki vključujejo zagotavljanje pravic oseb s posebnimi potrebami. 
Ti dokumenti so: 
 Konvencija o otrokovih pravicah (1989), 
 Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (2000), 
 Resolucija sveta EU in ministrov za šolstvo, v okviru sveta EU, 31. 5. 1990, o integraciji 
otrok in mladostnikov s prizadetostmi v reden sistem šolanja, 
 Standardna pravila OZN za izenačevanje možnosti invalidov (1993; Lebarič 2006, str. 11). 
 
Pomembni dokumenti o vključevanju otrok s posebnimi potrebami v redne oblike vzgoje in 
izobraževanja, ki jih navaja avtor (prav tam), so tudi: 
 Konvencija o otrokovih pravicah iz leta 1989 (izobraževanje bi moralo zagotoviti razvijanje 
otrokove osebnosti, socialne zrelosti ter kognitivnih, konativnih in telesnih sposobnosti do 
največje mogoče mere), 
 Unescova Svetovna deklaracija o izobraževanju za vse iz leta 1990 (poudarja neodtujljivo 
pravico do polnega obsega izobraževanja, uresničevanja na otroka osredotočene 
pedagogike, v kateri se individualne razlike sprejemajo kot izziv), 
 Resolucija sveta EU in ministrov za šolstvo, v okviru sveta EU, 31. 5. 1990, o integraciji 
otrok in mladostnikov s prizadetostmi v redne programe izobraževanja (državam nalaga, 
da povečajo prizadevanja za uvedbo integracije ter pri tem upoštevajo vsakega 
posameznika in njegove možnosti), 
 Salamanški akcijski okvir (šole morajo sprejeti vse učence, ne glede na njihove telesne, 
intelektualne, socialne, čustvene, govorno-jezikovne ali druge sposobnosti oz. okoliščine) 
(prav tam, str. 11-12).   
 
 
2.1.1 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 
Najprej bomo na kratko opredelili otroke s posebnimi potrebami, nato pa bomo podrobneje 
opisali primanjkljaje na posameznih področjih učenja.  
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M. Bratož (2004) pravi, da različni strokovnjaki in ljudje otroke s posebnimi potrebami 
različno poimenujejo: prizadeti, defektni, subnormalni, moteni, deviantni, otroci z motnjami 
v razvoju, otroci s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami. Vsi izrazi razen zadnjega 
imajo v današnjem času bolj negativno konotacijo in so v tem pogledu vrednostno 
obremenjeni (prav tam, str. 11).  
 
Resman (2003) zapiše, da bi bila najsplošnejša označitev otrok s posebnimi potrebami ta, da 
so »posebni« vsi tisti otroci, ki se razlikujejo od večinskih (dominantnih) skupin po socialno-
kulturnih, telesnih in osebnostnih (čustvenih, intelektualnih) značilnostih. To so tisti otroci, ki 
v šolskih pogojih brez dodatne in posebne pomoči strokovnjakov in usposobljenih učiteljev 
ne bi zmogli sožitja in dela med svojimi vrstniki v šoli. Pri tem poudari, da ostaja pojem 
dominantnosti nepojasnjen, saj so meje med večinskimi otroki in otroki s posebnimi 
potrebami nedoločljive. Ta meja pa je posledica različnih filozofskih in konceptualnih 
pogledov (prav tam, str. 67).  
 
Po mnenju M. Novljan (2008) v osnovnih šolah po letu 2000, ko je bil sprejet Zakon o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, število otrok s posebnimi potrebami, ki imajo 
odločbo o usmeritvi v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 
narašča. Zakon priznava več pravic otrokom, ki imajo hude primanjkljaje na posameznih 
področjih učenja in so vključeni v večinske osnovne šole. To pa za delavce v šolah pomeni 
velik izziv in odgovornost, saj za strokovno delo z otroki s takšnimi težavami niso bili 
usposobljeni. Zato je potrebno dodatno delo, več posluha za delo s temi otroki in seveda 
dodatno usposabljanje učiteljev in drugih delavcev šole (prav tam, str. 85).  
 
Ljudje s posebnimi potrebami imajo izrazitejše potrebe na več področjih. Otroci s posebnimi 
vzgojno-izobraževalnimi potrebami potrebujejo vzgojno-izobraževalno obravnavo, ki se po 
kakovosti in količini pomembno razlikuje od običajne pomoči. Ti otroci imajo takšne posebne 
potrebe, ki jim onemogočajo rabo učnih gradiv in tehničnih pripomočkov, ki jih uporabljajo 
vrstniki (Kavkler 2008, str. 41). 
 
Otroci s posebnimi potrebami so izredno raznovrstna skupina. Vsak učenec s posebnimi 
potrebami ima enkratno kombinacijo primanjkljajev, zato morajo biti vsi, ki delajo s takšnimi 
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otroki, senzibilni in odprti za prepoznavanje učenčevih posebnih potreb in za prilagojeno 
uporabo didaktičnih pristopov (Kavkler 2008).  
 
Učinkovito učno in drugo pomoč, ki omogoča otroku s posebnimi potrebami optimalen 
razvoj potencialov, lahko organiziramo le na osnovi poznavanja posebnih potreb otrok. M. 
Bratož (2004) zapiše, da imajo posebne vzgojno izobraževalne potrebe otroci, ki imajo 
pomembno večje učne težave kot vrstniki, ne morejo uporabljati enakih učnih pripomočkov 
v procesu izobraževanja, kot jih uporabljajo vrstniki, in otroci, ki potrebujejo obravnavo že 
pred drugim letom starosti (prav tam, str. 12). 
 
 
2.2 OTROCI S PRIMANJKLJAJI NA POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA  
Kot piše Nagode (2008), označuje izraz »primanjkljaji na posameznih področjih učenja« zelo 
raznoliko skupino primanjkljajev (motenj), ki se kažejo z zaostankom v zgodnjem razvoju in v 
izrazitih težavah na katerem od naslednjih področij: pozornost, pomnjenje, mišljenje, 
koordinacija, komunikacija, socialna kompetentnost in čustveno dozorevanje. Primanjkljaji 
vplivajo na posameznikovo sposobnost interpretiranja in povezovanja zaznanih informacij 
ter tako ovirajo doseganje ciljev na področjih kot so branje, pisanje, pravopis in računanje. Te 
težave so notranje, nevrofiziološke narave. Primarno niso pogojene z vidnimi, slušnimi ali 
motoričnimi motnjami, motnjo v duševnem razvoju, emocionalnimi motnjami in 
neustreznimi okoljskimi dejavniki, vendar pa lahko nastopajo skupaj z njimi (prav tam, str. 
10). 
 
Primanjkljaji na posameznih področjih učenja vplivajo na učenje in vedenje in jih ima 
posameznik vse življenje. Otrok je lahko prepoznan kot otrok s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja le v primeru, ko so se izrazite učne težave pokazale že v dosedanjem 
šolanju in jih ni bilo mogoče odpraviti kljub prilagoditvam metod in oblik dela oz. z 
vključevanjem v dopolnilni pouk in v druge oblike individualne in skupinske pomoči, ki mu jih 
je šola nudila v skladu s tretjim odstavkom 12. in 24. člena Zakona o osnovni šoli, kar pomeni, 
da otrok kljub vsej pomoči pri posameznem predmetu ali več predmetih ni dosegel 
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minimalnega standarda znanja (Priloga Pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za 
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 2003).  
 
Dockrell in McShane (v Schmidt 2001) delita skupino otrok z učnimi težavami (kot jih 
pojmujeta) na otroke s splošnimi učnimi težavami (učijo se počasneje, imajo težave pri 
usvajanju znanj in spretnosti pri večini učnih predmetov) in na otroke s specifičnimi učnimi 
težavami (so manj uspešni ali neuspešni pri usvajanju znanj in spretnosti na posameznem 
področju učenja ali pri določenem učnem predmetu). Tudi Lewis in Doorlag (v Magajna idr. 
2008 b) pravita, da če je povprečno ali nadpovprečno nadarjen otrok, mladostnik ali odrasel 
učno neuspešen, je treba ločevati med dvema različnima vrstama problemov: splošnimi in 
specifičnimi učnimi težavami (prav tam, str. 26). Splošne in specifične učne težave se 
razprostirajo na kontinuumu od lažjih do težjih, od enostavnih do kompleksnih, lahko so 
kratkotrajne oz. prehodne narave ali pa trajajo vse življenje (Schmidt 2001, str. 87).  
 
Nekateri učenci lahko imajo samo splošne učne težave, drugi le specifične, nekateri pa imajo 
učne težave obeh vrst. Podrobneje jih bomo opisali v nadaljevanju. 
 
 
2.2.1 OSNOVNI TIPI PRIMANJKLJAJEV NA POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA 
Primanjkljaje na posameznih področjih učenja (PPPU) oz. učne težave, kot jih pojmuje L. 
Magajna idr. (2008 a), glede na njihove vzroke razdelimo na tri osnovne tipe: 
 PPPU, ki imajo izvor primarno v učenčevem okolju (težave pri učenju, ki so posledica 
kulturne in ekonomske prikrajšanosti, pomanjkljivega poučevanja, prikritega kurikula, 
težave, povezane z večjezičnostjo, s trajnejšimi stresnimi dražljaji); primer: stalni 
stresi v družinskem okolju ali v šoli prizadenejo učenčevo osebnost in močno ovirajo 
njegovo učenje in psihosocialno vključevanje;  
 PPPU, ki imajo izvor v kombinaciji dejavnikov med posameznikom in okoljem (učne 
težave se bodo med drugim pojavljale tudi, če okolje ni načrtovano in usposobljeno 
za ustrezno reševanje posebnosti); v to skupino spadajo otroci z blažjimi specifičnimi 
učnimi težavami, ki bodo ob ustreznem pristopu težave dobro kompenzirali, ob 
neustreznih didaktičnih pristopih, ki bi zaradi pretiranega obremenjevanja njihovih 
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šibkih funkcij ovirali usvajanje znanja, pa se lahko pojavi učna neuspešnost s 
posledicami tudi na čustvenem in socialnem področju; 
 PPPU, ki imajo izvor primarno v posamezniku (nevrološka motnja, razvojne 
posebnosti, specifične motnje učenja); v to skupino sodijo zlasti učenci z zmerno in 
hujšo obliko specifičnih učnih težav, ki so običajno najbolj resne in kronične ter 
pogosto vključuje več področij (prav tam, str. 7-9). 
 
 
2.2.2 SPLOŠNE UČNE TEŽAVE 
Splošne ali nespecifične učne težave so lahko posledica notranjih (upočasnjen razvoj 
kognitivnih sposobnosti) in zunanjih dejavnikov, kot so: motnje pozornosti in hiperaktivnost, 
podpovprečne in mejne intelektualne sposobnosti, ovire v socialno-emocionalnem 
prilagajanju, pomanjkanje motivacije, slabše razvite samoregulacijske sposobnosti, 
drugojezičnost, socialno-ekonomske oviranosti. Vsi ti dejavniki se pri povzročanju učnih 
težav lahko povezujejo tudi z neustreznim in neprilagojenim poučevanjem, na katerega 
vpliva tudi t.i. prikriti kurikulum. Pri storilnostno podpovprečnih otrocih so potenciali 
(zmogljivosti) na različnih področjih učenja pogosto ustrezni, vendar njihovi rezultati ali 
njihovo izvajanje iz različnih razlogov ne sledi tem potencialom (Magajna idr. 2008 a, str. 11).  
 
Splošne učne težave so značilne za zelo heterogeno skupino učencev, ki imajo pomembno 
večje težave kot vrstniki pri usvajanju znanj in spretnosti pri enem ali več učnih predmetih. 
Učna uspešnost učenca je lahko relativna (učenčevi dosežki so nižji od pričakovanih glede na 
njegove sposobnosti) ali absolutna (ko je učenec negativno ocenjen, ponavlja razred) (prav 
tam, str. 10). 
 
Skupino učencev, ki imajo splošne učne težave in so upravičeni do pomoči po Zakonu o 
osnovni šoli (2006), sestavljajo učenci (Magajna idr. 2008 b): 
 ki se zaradi upočasnjenega razvoja splošnih kognitivnih sposobnosti (počasi prehajajo 
na simbolno raven, kažejo večji interes za praktične dejavnosti) počasneje učijo, 
nimajo pa motnje v duševnem razvoju; 
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 katerih učne težave so pogojene z njihovo večjezičnostjo in večkulturnostjo (ker npr. 
njihov materni jezik ni enak učnemu jeziku, ki ga obvladajo le površinsko, na 
sporazumevalni ravni);  
 ki zaradi socialne in ekonomske prikrajšanosti (revščine) niso deležni ustreznih 
spodbud in priložnosti na kognitivnem, socialnem in motivacijsko-emocionalnem 
področju;  
 ki so deležni pomanjkljivega ali neustreznega poučevanja (npr. zaradi pogostih 
menjav šol ali učiteljev, pomanjkljive didaktične usposobljenosti učiteljev) in imajo 
zato veliko pomanjkljivosti v znanju;  
 katerih učne težave so posledica neustreznih vzgojno-izobraževalnih interakcij med 
učencem in okoljem (npr.: splošna nezrelost, dekompenzacija v stresnih situacijah);  
 s čustveno pogojenimi težavami pri učenju (npr.: strah pred neuspehom, potrtost);  
 katerih učne težave so posledica pomanjkljive motivacije in samoregulacije (npr.: 
slabo organizirani otroci, ki imajo težave pri načrtovanju, spremljanju in nadziranju 
lastnega dela ter zastavljanju ciljev, soočanjem z neuspehom), (prav tam, str. 29-30). 
 
 
2.2.3 SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE 
Specifične učne težave je zaradi njihove raznolikosti težko enoznačno definirati. Če sledimo 
definiciji L. Magajna idr. (2008 a), so specifične učne težave heterogena skupina 
primanjkljajev, kažejo pa se z zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali težavah na katerem koli 
od naslednjih področij: pozornost, pomnjenje, mišljenje, koordinacija, komunikacija, branje, 
pisanje, pravopis, računanje, socialna kompetentnost in čustveno dozorevanje. Ovirajo 
učenje branja, pisanja, pravopisa in računanja. So nevrofiziološko pogojene, toda niso 
primarno posledica vidnih, slušnih ali motoričnih okvar, motenj v duševnem razvoju, 
čustvenih motenj in neustreznih okoljskih dejavnikov  (prav tam, str. 11). 
 
Pri učencih s specifičnimi učnimi težavami je učinkovitost sprejemanja in izražanja informacij 
zaradi kognitivnih primanjkljajev na nekaterih področjih zmanjšana, zato se težko učijo enako 
kot njihovi vrstniki (Nagode 2008, str. 13). Vendar pa ne smemo pozabiti, da so ti otroci 
kognitivno normalno razviti, čeprav imajo zaradi različnih motenj velike težave pri nekaterih 
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učnih predmetih. Pogosto lahko opazimo posebnosti tudi v njihovem vedenju in odzivanju, 
zaradi česar se težje prilagajajo zahtevam in pričakovanjem staršev, učiteljev in drugih 
vzgojiteljev (Žerdin 1991, str. 25).   
 
Specifične učne težave lahko razdelimo v dve glavni skupini, ki vključujeta (Magajna idr. 2008 
a, str. 11): 
 specifične primanjkljaje na ravni slušno-vizualnih procesov – povzročajo motnje 
branja (disleksija), pravopisne težave (disortografija) in druge učne težave, povezane 
s področjem jezika; 
 specifične primanjkljaje na ravni vizualno-motoričnih procesov – povzročajo težave 
pri pisanju (disgrafija), matematiki (diskalkulija), načrtovanju in izvajanju praktičnih 
dejavnosti (dispraksija) in na področju socialnih veščin. 
 
V nadaljevanju bomo na kratko opisali posamezne specifične učne težave, ki se najpogosteje 




Disleksija je učna nezmožnost, ki prvotno prizadene sposobnost učenja branja, čeprav je več 
kot le težava branja: otrok lahko ima težave tudi pri ustnem komuniciranju, organizacijskih 
spretnostih, sledenju navodilom, branju, pisanju, matematiki in pri drugih dejavnostih, ki 
zahtevajo prevajanje simbolov in manipuliranje z njimi (Marshall 2005, str. 1). Povezana je 
torej zlasti z obvladovanjem in uporabo pisnega jezika, ki vključuje abecedo, številčno in 
glasbeno notacijo. Disleksija je prisotna, ko se pri posamezniku ne razvije avtomatizacija 
prepoznavanja besed oz. ko ta proces poteka z velikimi težavami (Nagode 2008). 
 
Disleksijo spremljajo značilni primanjkljaji (prav tam):  
 motnje v fonološkem procesiranju; 
 primanjkljaji v delovnem pomnjenju; 
 težave pri poimenovanju barv, simbolov, abstraktnih pojmov; 
 težnje k vizualnemu mišljenju; 
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 primanjkljaji v zaznavanju časa; 
 znižan psihomotorični tempo. 
 
Čeprav berejo pravilno, ti otroci težje sledijo in težje razumejo vsebino prebranega, običajno 
imajo težave pri učenju tujih jezikov, pri branju izpuščajo eno ali več besed oz. jih pri pisanju 
večkrat ponovijo ipd. To med drugim pomeni, da ne morejo delati dobrih zapiskov, ker s 
težavo hkrati poslušati in si zapisujejo, imajo težave pri prepisovanju s table, zaradi 
počasnega branja so pod stalnim pritiskom, pogosto so slabo organizirani in pozabljivi, težko 
sledijo večjemu številu informacij in se hitreje utrudijo (Žerdin 2003). 
 
Otroci z disleksijo so lahko tudi nadarjeni, celo na več področjih, in pogosto odrastejo v 
uspešne odrasle osebe. Vendar bodo imeli najverjetneje težave z učenjem branja, pisanja in 
črkovanja, še posebej v otroštvu. Možno je, da bodo potrebovali specializirano pomoč in 
podporo, ki jim bo omogočila doseči njihove cilje. Disleksije ni mogoče ozdraviti, lahko pa 
dislektike vodimo in jim pomagamo najti njihovo lastno pot do uspeha v šoli in v življenju. 
Disleksija je veliko bolj razširjena kot je bilo včasih znano. Prizadene namreč lahko enega od 
petih otrok v razredu, kar pomeni, da ima približno 15 odstotkov populacije bralne težave 
(Marshall 2005, str. 1-2). 
 
2) Disgrafija in disortografija 
T. Žerdin (2003) zapiše, da je disgrafija motnja pisanja, pri kateri otrok piše zelo okorno in 
nečitljivo, slabo oblikuje črke, pisava je nevezana, piše prepočasi in slabo prostorsko 
načrtuje. Pomeni torej veliko slabše obvladovanje pisanja od pričakovanega glede na 
kronološko in mentalno starost v kombinaciji z letom šolanja. Težave se izražajo kot 
specifične napake pri pisanju: zamenjava grafično ali slušno podobnih črk in glasov, zrcalno 
pisanje črk in številk, strukturne težave (vrivanje, dodajanje, zamenjava črke ali zloga), 
izpuščanje črk ali delov besed, težave v sledenju smeri pisanja. Pojavljajo se tudi nekatere 
nespecifične  težave, ki se lahko pojavijo tudi pri drugih osebah: slovnične in pravopisne 
napake, počasnost, neurejenost, nečitljivost, neenakomernost rokopisa glede na nagib in 
velikost črk. Poznamo več tipov disgrafije: vizualni, slušni, jezikovni in grafomotorični (prav 
tam). 
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Disortografija je motnja pisanja, kjer posameznik ne upošteva pravopisnih pravil, zamenjuje 
črke, izpušča, dodaja, zamenjuje soglasnike ali fonetično zapisuje besede (prav tam). 
 
Slika 1: Pisava dečka z motnjo branja in pisanja – disgrafija (Žerdin 2003, str. 185) 
 
3) Diskalkulija 
Diskalkulija je specifična učna težava računanja, kjer je prizadeto obvladovanje temeljnih 
računskih sposobnosti za seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje. Otroka z diskalkulijo 
prepoznamo takrat, ko je pri računanju zelo počasen, zamenjuje številke, ponavlja določena 
števila ali znake (Žerdin 2003). 
 
M. Schwarz (2000) zapiše, da je za otroke z diskalkulijo značilno, da s težavo opravljajo 
računske operacije. Računska operacija ne pomeni le konkretnega dela z nekimi elementi, 
ampak mora biti opravljena v glavi, kar pomeni, da si je treba najprej priklicati v spomin že 
usvojeno znanje, si najprej predstavljati, kako bo postopek potekal, in ga šele potem izvesti 
(prav tam, str. 16-17).  
 
Vzroki za težave pri računanju so lahko različni. Schmassmann (v Schwarz 2000) jih razdeli v 
tri skupine, ki se medsebojno prekrivajo in skupno vplivajo na otroka. V mnogih primerih je 
vzrok prirojena funkcionalna motnja. Povzročitelji teh organsko-nevroloških vzrokov so lahko 
prirojeni (npr. zaradi uživanja alkohola, drog in nikotina med nosečnostjo, infekcije matere 
med nosečnostjo), pa tudi okvare zaradi pomanjkanja kisika med porodom, znižanja 
sladkorja v krvi po porodu, vročinske bolezni v zgodnjem otroštvu ipd. V nekaterih primerih 
je lahko diskalkulija tudi posledica razmer v okolju, v katerem otrok živi; npr.: neustrezna 
vzgoja, slabe bivanjske razmere, negativna doživetja, slabe razmere v šoli (menjavanje 
učiteljev, učnih stilov, neuspeh pri pouku). V zadnjo skupino pa sodijo didaktični vzroki – gre 
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za probleme, povezane s samo obravnavo učne snovi pri matematiki, torej za probleme v šoli 
(prav tam, str, 19-23). 
 
4) Specifične aritmetične učne težave 
Učenci s specifičnimi aritmetičnimi težavami v primerjavi z vrstniki dosegajo pomembno nižje 
rezultate pri preverjanju in ocenjevanju znanja na področju aritmetike, težave imajo pri 
obvladovanju seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja, manj pa na področju bolj 
abstraktnih matematičnih sposobnosti in spretnosti s področja algebre, trigonometrije in 
geometrije (Nagode 2008, str. 15). 
 
Slika 2: Neustrezna povezava računskega znaka in operacije odštevanja – učenci običajno zamenjujejo 
računske znake za seštevanje in odštevanje (Končnik Goršič 2002, str. 163) 
 
5) Dispraksija 
Dispraksija je razvojna motnja koordinacije, predstavlja motnjo v senzorični obdelavi 
prispelih dražljajev, ki otežuje k cilju usmerjeno in smotrno delovanje. Povezana je z 
motnjami možganskega delovanja, kar ovira spodbujanje občutenj dotika, ravnotežja in 
globinskega občutenja in s tem otežuje gibalno načrtovanje. Dispraksija lahko nastopi zgodaj 
v otrokovem življenju in vztraja tudi v odraslosti (Končnik Goršič 2002). 
 
Dispraksija je kot gibalni problem navzven opazna kot slaba koordinacija. Primanjkljaji najbolj 
ovirajo učenčevo iniciativnost, zmožnost organizacije in izvajanja gibalnih dejavnosti. Otrok 
ima težave na področju predelave senzornih informacij in na področju načrtovanja, učenja in 
izvajanja želenih gibalnih veščin. Za otroke z dispraksijo so značilne težave na področju grobe 
in fine motorike, na področju zaznavanja, pri načrtovanju in organizaciji misli ter težave 
artikuliranja (prav tam). 
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Na spodnji sliki je mogoče videti pisavo učenca z dispraksijo. Opazna je slaba fina motorika, 
saj učenec piše zelo nečitljivo, nenatančno, neberljivo, črke niso pravilno oblikovane, zato je 
stavek težko prebrati. 
 
Slika 3: Izdelek osmošolca z dispraksijo (Končnik Goršič 2002, str. 177) 
 
6) Motnje pozornosti in hiperaktivnosti  
Motnje pozornosti in hiperaktivnosti se kažejo v nemirnosti, težavah s koncentracijo, 
nihanjem razpoloženja in storilnosti, raztresenosti, slabi samoorganizaciji in slabšem učnem 
uspehu. Otrok z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti med enako starimi vrstniki trajno 
izstopa z večjo količino gibanja, ki je neustrezno glede na pričakovanja okolja in v primerjavi 
z vedenjem drugih otrok/vrstnikov. Zaradi pretirane, okoliščinam neustrezne in nesmotrne 
nemirnosti, ima otrok veliko težav v šoli, pogosto pa tudi v domačem okolju in drugje. Poleg 
primarnih težav s pozornostjo in nemirnostjo se pogosto pojavijo še učne, emocionalne, 
vedenjske in socialne težave. Večina nemirnih otrok ima tudi specifične učne težave, zlasti 
motnje branja in pisanja (prav tam). 
 
Vzrokov za motnje pozornosti je ponavadi več in se med sabo prepletajo. Že individualne 
razlike v temperamentu in zaznavanju postavijo osnovo za nadaljnji razvoj. Pri nekaterih 
otrocih lahko gre za razvojni zaostanek, ki je posledica prirojenih okvar, pri drugih pa lahko 
nastanejo težave zaradi obolenj ali poškodb v predporodnem obdobju, med porodom ali v 
zgodnjem otroštvu - delovanje možganov je tako blago prizadeto, kar imenujemo 
hiperaktivnost ali minimalna cerebralna drisfunkcija. Vzroki so lahko tudi čustvene narave; 
strahovi in anksioznost pri nekaterih otrocih povečajo impulzivno odzivanje, medtem ko pri 
drugih povečajo neodločnost in neučinkovitost (Žerdin 1991, str. 66). 
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Če povzamemo: razlika med splošnimi in specifičnimi učnimi težavami je torej ta, da imajo 
splošne učne težave otroci, ki imajo težave pri usvajanju znanj in spretnosti pri večini učnih 
predmetov, medtem ko imajo specifične učne težave otroci, kjer se težave pri usvajanju znanj 
in veščin kažejo le na enem področju ali na posameznih področjih učenja.  
 
Tudi L. Magajna (2008 b) opredeli razliko med splošnimi in specifičnimi učnimi težavami. 
Avtorica poudarja, da pri prvih posameznik ne realizira svojih učnih potencialov zaradi 
notranjih (nemotiviranost, strah) ali zunanjih vzrokov (revščina, kronični stresi). Pri 
specifičnih učnih težavah pa so potenciali za določene vrste učenja praviloma omejeni zaradi 
nevrobioloških oz. nevrofizioloških vzrokov (prav tam). 
 
 
2.2.4 RAZLIKA MED UČNIMI TEŽAVAMI IN PRIMANJKLJAJI NA POSAMEZNIH 
PODROČJIH UČENJA 
Ob prebiranju literature smo ugotovili, da si tako zakonodaja kot tudi strokovnjaki niso 
enotni v pojmovanju – nekateri uporabljajo termin učne težave, drugi pa primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja. Kot smo že zapisali, Zakon o osnovni šoli uporablja termin 
»učne težave«, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP) in Pravilnik o 
organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami pa  govorita o 
»primanjkljajih na posameznih področjih učenja«. Dockrell in Mcshane (v Schmidt 2001) ter 
Lewis in Doorlag (v Magajna idr. 2008 b) uporabljajo pojem učne težave, ki jih razdelijo na 
splošne in specifične. Pojem »primanjkljaji na posameznih področjih učenja« pa uporablja 
npr. A. Nagode (2008).  
 
Lerner (v Magajna idr. 2008 b) definira otroke z učnimi težavami kot heterogeno skupino 
otrok z  različnimi kognitivnimi, socialnimi, emocionalnimi in drugimi značilnostmi, ki imajo 
pri učenju pomembno večje težave kot večina otrok njihove starosti (prav tam, str. 26). 
 
Zasledimo pa lahko tudi čisto drugačno pojmovanje primanjkljajev na posameznih področjih 
učenja. Tako L. Magajna (2008 b) primanjkljaje na posameznih področjih učenja pojmuje 
kot specifične motnje učenja (SUT) težje stopnje (zaradi katerih sta potrebna usmerjanje in 
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pomoč po ZUOPP 2007), za katere so značilne šibkosti v temeljnih spretnostih, ki učencu 
otežujejo sledenje in napredovanje na širših področjih kurikuluma (npr. pismenost na nivoju, 
ki onemogoča dostop do pisnih materialov ali izvajanje pisnih nalog na kateremkoli področju 
kurikuluma). Učenec kljub skrbno ciljno zasnovanim intervencijam ne zmore pomembno 
izboljšati svoje učinkovitosti na šibkih področjih. Uporaba alternativnih pristopov in 
izkoriščanje alternativnih veščin ne zadostuje za napredovanje v okviru različnih področij 
kurikuluma (uporaba veščin ustnega sporazumevanja ali grafičnega beleženja in predstavitve 
informacij je tako počasna, da omejuje napredek). Čeprav imajo ti učenci dejanske težave le 
na posameznih področjih, pa v njih zaradi neuspeha raste negativna samopodoba, 
nezaupanje v lastne sposobnosti, postajajo vse bolj občutljivi ter hkrati prepričani, da je 
uspeh v šoli zanje le utvara in nedosegljiv cilj. Pri njih pogosteje opažamo različne psiho-
socialne motnje, slabo samopodobo, znižano samospoštovanje, nižje izobraževalne dosežke, 
težave pri socialni integraciji, itd. Pri teh otrocih se vse našteto zelo jasno kaže navzven, kljub 
temu, da so same specifične učne težave sicer notranje narave. Ti otroci tudi težijo k 
izostajanju ter izogibanju, so neangažirani in imajo vedenjske težave. Neuspehi zaradi 
primanjkljajev na posameznih področjih učenja pogosto povzročajo tudi doživljanje 
frustracije. Primanjkljaji na posameznih področjih učenja trajajo vse življenje in vplivajo na 
otrokovo učenje in vedenje. 
 
 
2.2.5 ODKRIVANJE IN PREPOZNAVANJE PRIMANJKLJAJEV NA POSAMEZNIH 
PODROČJIH UČENJA 
Najpomembnejša splošna izhodišča pri odkrivanju in prepoznavanju učnih težav učencev, ki 
na področju preprečevanja in reševanja primanjkljajev na posameznih področjih učenja 
zagotavljajo celovit in kompleksen pristop, so odkrivanje in prepoznavanje (Magajna idr. 
2008 a, str. 15): 
 značilnosti primanjkljaja na posameznem področju učenja pri konkretnem učencu in 
okolju ter pomoč; 
 učenčevih kompetenc (močnih področij, interesov, talentov); 
 dejavnikov tveganja in varovalnih dejavnikov pri učencu in v učnem okolju.  
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Poudariti moramo, da se uspešen projekt pomoči ne osredotoča le na odkrivanje učenčevih 
ovir pri usvajanju in izražanju znanja, ampak tudi na odkrivanje njegovih močnih področij, 
interesov in nadarjenosti. Npr. če otrok rad in lepo riše, moramo to prepoznati in pohvaliti. 
Dobro je, če ga vključujemo v različne obšolske dejavnosti, za katere sam pokaže interes. 
Magajna idr. (2008 a) še zapišejo, da odkrita močna področja pri učencu in v okolju kažejo 
načine, kako se učenec zmore učiti uspešno; pri veliko učnih dejavnostih se namreč lahko 
uporabijo in tako spodbudijo različne učenčeve veščine, različna učenčeva močna področja in 
podporne dejavnike v okolju (prav tam, str. 16). 
 
Pri učencu lahko ugotovimo specifične učne težave šele, ko jih dokažemo s pomočjo 
naslednjih kriterijev (Končnik Goršič 2002, str. 17):  
 neskladje med učenčevimi splošnimi intelektualnimi sposobnostmi in njegovo 
dejansko uspešnostjo na določenih področjih učenja; 
 resni primanjkljaji, ki prežemajo eno ali več izmed štirih področij: branje, pisanje, 
pravopis, računanje; 
 učinkovitost in tempo učenja (učenčeva slabša učna aktivnost zaradi pomanjkljivih 
kognitivnih strategij in motenega tempa učenja); 
 motenost enega ali več psiholoških procesov (pozornost, spomin, jezikovno 
procesiranje, socialna kognicija, percepcija, koordinacija, časovna in prostorska 
orientacija, organizacija informacij); 
 izključenost okvar čutil, motenj v duševnem razvoju, čustvenih in vedenjskih motenj, 
kulturne različnosti, neustreznega poučevanja (prav tam). 
 
Učenec mora izpolnjevati kriterije na vseh posameznih nivojih, da bo identificiran kot učenec 
s specifičnimi učnimi težavami ali težjo obliko, imenovano »primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja«.  
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2.3 INTEGRACIJA IN INKLUZIJA  
V strokovni literaturi med avtorji ni enotnega pojmovanja integracije in inkluzije ter o 
povezanosti oz. opredelitve razmerja med njima. Mi bomo poskušali zapisati 
najpomembnejše ugotovitve na tem področju.  
 
Beseda integracija izvira iz latinščine in pomeni doseganje celovitosti v smislu obnove ali 
prenove celote. Integracija pomeni tudi povezovanje posameznih enot, delov v večjo celoto, 
pomeni pa tudi priti do enakovrednega članstva v skupnosti. Beseda inkluzija prav tako izvira 
iz latinščine in pomeni zapreti vrata za nekom, ki je vstopil v hišo (Hvala 2004, str. 104).  
 
Po mnenju T. Vršnik Perše (2005, str. 13) je težava pojma integracija v tem, da ni bil nikoli 
eksplicitno in nedvoumno definiran, saj nekateri predpostavke tega koncepta razumejo zelo 
ozko (npr. vključevanje otrok s posebnimi potrebami, ki potrebujejo le manjše prilagoditve v 
redne institucije), drugi pa zelo široko (v redne institucije vzgoje in izobraževanja bi bilo 
mogoče vključevati vse otroke).  
 
Zaradi prepoznavanja mnogih pomanjkljivosti koncepta integracije, ki so se kazale skozi 
kritiko formalnega vključevanja otrok s posebnimi potrebami v skupne oddelke rednih 
osnovnih šol z njihovimi vrstniki brez posebnih potreb, se je ta koncept na novo definiral kot 
koncept inkluzije. Medveš (2002) pravi, da so v številnih projektih o integraciji po svetu začeli 
ločevati pojma integracija in inkluzija, s tem pa so želeli poudariti, da zgolj formalna, čeprav 
didaktično ustrezna integracija v učni proces, še ni jamstvo za uspešno integracijo v celoti 
(prav tam, str. 57).  
 
Nova usmerjenost k integraciji in inkluziji je ena od posebnosti izjave v Salamanci, ki so jo 
podpisali predstavniki 92 vlad in 25 mednarodnih organizacij (Unesco, 1994). V tej izjavi je 
zapisano, da redne osnovne šole z inkluzivnim programom predstavljajo najuspešnejši način 
boja proti diskriminaciji, ustvarjajo prijetne skupnosti, večini otrok omogočajo uspešno 
izobraževanje. Organizacijske in vsebinske spremembe pa pri tem spodbujajo in razvijajo 
bogatejša izobraževalna okolja za otroke s posebnimi potrebami. izvajanje inkluzije v praksi 
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ni enostavna, pa tudi njeni učinki so po mnenju kritikov v večini držav skromni. Prav tako tudi 




Ob prebiranju literature lahko opazimo, da imajo strokovnjaki različen pogled na integracijo 
in inkluzijo. Razlike se pojavljajo tudi v razumevanju obeh pojmov, nekateri avtorji ju 
pojmujejo ozko (npr. Kavkler 2008, Šudur 1997), drugi pa bolj široko (npr. Resman 2001, 
Farell v Kavkler 2008). Mnogi avtorji opredelijo tudi najpomembnejše razlike med njima (npr. 
B. Marentič Požarnik 2003, Resman 2001, Farell v Kavkler 2008).   
 
Oba izraza (integracijo in inkluzijo) prevajamo v slovenščino kot vključevanje otrok s 
posebnimi potrebami v redne šole. Pri tem se poudarja pravica vsakega otroka, da hodi v 
lokalno šolo in se v njej uči.  Šola mora biti torej inkluzivna, odprta za vsakogar. 
 
Resman (2001) pravi, da bi bila »najpreprostejša in najohlapnejša označitev ta, da je 
integracija bolj organizacijski ukrep, medtem ko je inkluzija pedagoški, socialni in psihološki 
proces vključevanja otrok s posebnimi potrebami v običajne razmere vzgojno-
izobraževalnega dela«. S pojmom integracija Resman ne misli le na fizično, prostorsko 
integracijo, ampak tudi na socialno integracijo, ki je med najpomembnejšimi vrstami 
integracije. Inkluzija pa naj bi bil popolnejši, kakovostno drugačen proces vključevanja otrok s 
posebnimi potrebami v običajne socialne (šolske) pogoje. Pri inkluziji ne gre le za 
prilagajanje, ampak tudi za oblikovanje kulture, v kateri je prisotna medsebojna podpora in 
kjer se spoštujejo razlike (prav tam, str. 77-78). 
 
Nekateri avtorji razlagajo integracijo kot omejen pristop, ki se nanaša na preureditev 
posebnega izobraževanja. Učencem s posebnimi potrebami se tako v razredu, kjer poteka 
izvajanje rednega programa, organizirajo pomoč in prilagoditve šolskega kurikula (Dyson in 
Millward v Schmidt 2001, str. 13). M. Kavkler (2008, str. 11) še zapiše, da »integracija 
pogosto pomeni le namestitev otroka s posebnimi potrebami v redno ustanovo, kjer skuša 
spremeniti, prilagoditi šolsko in širše okolje otroka nekemu »povprečju«, da se lahko vključi v 
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redni sistem vzgoje in izobraževanja in dosega predpisane standarde znanja branja, pisanja, 
računanja, se prilagodi načinu sprejemanja informacij, socialnemu okolju, oviram pri gibanju 
v okolju«. Podobno B. Marentič Požarnik (2003, str. 106) pravi, da je za integracijo značilno, 
da je v ospredju pričakovanje, da se bo predvsem otrok prilagodil posebnostim danega 
(šolskega) okolja, za razliko od inkluzije, ki jo pojmuje kot vključevanje otrok v okolje, ki se je 
pripravljeno prilagoditi (adaptirati) otrokovim posebnostim.  
 
Inkluzija omogoča vsakemu posamezniku, da sodeluje, kolikor zmore; doseganje minimalnih 
in temeljnih standardov namreč ni temeljni pogoj za vključitev v šolsko in širše socialno 
okolje (Kavkler 2008, str. 11). Po M. Sardoč (2006, str. 13) »inkluzijo torej opredelimo kot 
strategijo zagotavljanja pravic in ustvarjanja čim boljših pogojev za razvoj, vzgojo in 
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v družbi sovrstnikov. Koncept temelji na 
sprejemanju in razumevanju različnosti ter preprečevanju socialne izključenosti zaradi ali na 
osnovi motenj.«  
 
Koncept inkluzije naj bi se od koncepta integracije ločeval predvsem v poudarku na 
individualnosti v smislu aktivnega upoštevanja individualnih potreb, želja, sposobnosti in 
zmožnosti. Inkluzija po Šudur (1997, str. 10-11) nasprotno od integracije ne zagovarja 
enotnih standardov, ampak individualizacijo (različno sodelovanje posameznikov v družbenih 
procesih, kar omogoča ohranjanje identitete). 
 
Tudi Farell (v Kavkler 2008) opredeli razlike med integracijo in inkluzijo. Meni, da pri 
integraciji ostane šolski sistem nespremenjen, so pa že uvedeni določeni ukrepi. Učitelj išče 
nove načine, s katerimi bi lahko vse otroke vključil k različnim dejavnostim. Inkluzija pa 
spodbuja šolske strokovne delavce k razmišljanju o svojem delovanju, o pristopih 
poučevanja, o uporabi različnih oblik pomoči in o načinih odzivanja na potrebe vseh otrok. 
Inkluzija omogoča otrokom s posebnimi potrebami, da se šolajo v rednih šolah, zato je treba 
šolam omogočiti tudi dodatne vire, kot so npr. učna pomoč, dodatna materialna sredstva itd. 
(prav tam, str. 11). 
 
Opaziti je mogoče razlike v dojemanju integracije in inkluzije med različnimi družbami in 
kulturami. Integracija oz. inkluzija otrok s posebnimi potrebami v redne programe vzgoje in 
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izobraževanja je tako po M. Sardoč (2006) vrednota tistih demokratičnih družb, za katere je 
značilno sprejemanje načel enakih možnosti, pravičnosti, nediskriminiranja ter zagotavljanja 
pravic do njihovih boljših razvojnih in izobraževalnih možnosti v družbi vrstnikov (prav tam, 
str. 13). 
 
Če povzamemo glavne ugotovitve na področju integracije in inkluzije, lahko zapišemo, da se 
avtorji po večini strinjajo, da je za integracijo bistveno, da se otrok s posebnimi potrebami 
prilagodi šolskemu okolju, pri inkluziji pa je ravno obratno - okolje se je pripravljeno 
prilagoditi otroku. Pomembno je tudi to, da se integracija bolj nagiba k enotnim standardom 
za vse otroke, inkluzija pa teži k individualizaciji.  
 
Integracija otrok s posebnimi potrebami se nanaša na kognitivne vidike, ki so povezani s 
storilnostjo in učno uspešnostjo, ter na konativne vidike, ki se nanašajo na samodejavnost 
otroka in njegovo vpetost v socialne odnose. Ta vidik integracije imenujemo socialna 
integracija (ki jo omenja tudi Resman). Lebarič (2006) opredeljujejo naslednje lastnosti 
integracije: 
 je pogoj za inkluzijo; 
 temelji na preprečevanju socialne izključenosti; 
 je temelj demokratične družbe; 
 odvisna je od politične volje države; 
 je zrcalo učinkovitosti šolskega sistema; 
 je temelj učne uspešnosti in optimalnega psihosocialnega razvoja otrok. 
 
 
2.4.1 MOŽNOSTI, KI JIH INTEGRACIJA IN INKLUZIJA PRINAŠATA V PEDAGOŠKO 
PRAKSO 
H. Hvala (2004) zapiše, da je vključevanje otrok v redne vzgojno-izobraževalne programe 
primerno tudi za otroke s posebnimi potrebami, zlasti če šola upošteva konkretne 
mehanizme integracije: pomoč učencem, staršem in učiteljem, sodelovanje učiteljev in 
specialnih pedagogov, timsko delo, individualizirane programe, programe socialnega 
vključevanja, materialne možnosti in drugo (prav tam, str. 105). Ob znanju s področja 
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posebnih potreb se zahteva še sodelovanje, komunikativnost in sposobnost dela v timu, saj 
le-ta postaja najuspešnejši način nudenja pomoči in možnosti za razvoj kakovostnih 
programov za otroke s posebnimi potrebami. Osnovne šole bi morale še posebej spodbujati 
timsko delo in omogočiti učiteljem, da se čim več povezujejo med seboj in z drugimi 
strokovnjaki zunaj šole, pomembno pa je tudi, da sodelujejo s svojimi mnenji, strokovnimi 
spodbudami in rešitvami o integraciji in inkluziji (prav tam, str. 106). 
 
Inkluzivna vzgoja in izobraževanje je zahteven in dolgotrajen proces, ki zahteva spremembe v 
stališčih, socialnih odnosih, poučevalni praksi … Učencem in učiteljem je prav zaradi tega 
potrebno ponuditi ustrezno podporo in strokovno pomoč. Načrtovanje in izvajanje projekta 
inkluzivne šole je učinkovito, če ga izvajamo po štiristopenjskem sistemskem modelu razvoja 
inkluzivne šole. V sistem so vključeni štirje podsistemi: otrok, razred, šola in širše okolje, ki 
se prepletajo. Če vsi usklajeno delujejo, dobimo učinkovit sistem, ki lahko uspešneje podpira 
otroka s posebnimi potrebami v inkluzivnem izobraževanju (Kavkler 2008). 
 
V. Eaton (prav tam, str. 79) navaja splošne strategije, ki so pomembne za razvoj inkluzivne 
prakse: 
 priprava razrednega okolja; 
 strokovni delavci so s svojim vedenjem do otroka s posebnimi potrebami vsem zgled 
(v spoštljivem odnosu do otrok, neposrednem nagovoru otroka, poudarjanju 
osebnosti otroka); 
 premišljena izraba učiteljev pomočnikov v razredu z dobrim sodelovanjem in 
učinkovitim načinom delitve vlog; 
 individualizacija in diferenciacija; 
 učitelj vsakemu otroku omogoča, da je dejaven; 
 pričakovanja učitelja in rutine naj vsem otrokom omogočajo optimalen razvoj 
njegovih zmogljivosti; 
 otroku dati možnost, da se odloči o tem, kdaj potrebuje pomoč (če jo seveda želi); 
 podpirati in razvijati neodvisnost otroka; 
 vnaprej imeti pripravljene strategije za premagovanje vedenjskih in učnih težav; 
 spodbujati vrstnike, da pomagajo otroku s posebnimi potrebami; 
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 pripraviti okolje, ki spodbuja odgovornost in sodelovanje med vrstniki; 
 razvoj socialnih veščin v razredu; 
 spodbujati socialne stike otrok tudi zunaj razreda; 
 redna komunikacija med šolo in domom; 
 stalno razvijanje inkluzivne prakse. 
 
 
2.4.2 KAKO SE INTEGRACIJA IN INKLUZIJA UDEJANJATA 
Med najpomembnejše naloge pri uvajanju inkluzivnega izobraževanja sodi oblikovanje 
učinkovitih strategij vključevanja otrok s posebnimi potrebami v redne programe vzgoje in 
izobraževanja in razvijanje inovativnih modelov inkluzivnega izobraževanja. Socialna 
vključenost namreč prispeva k razvijanju možnosti za razvoj in učenje otrok s posebnimi 
potrebami s sovrstniki znotraj rednega šolskega sistema. Rezultat naj bi bila večja socialna 
sprejemljivost učencev s posebnimi potrebami v življenje in delo šole, kjer bodo skozi 
interakcije s sovrstniki razvijali svoje potenciale in v skladu z njimi postali dejavni in 
enakopravni člani šolske skupnosti (Sardoč 2006, str. 13).  
 
Integracija/inkluzija je proces, v katerem lahko učenec razvija psihične in socialne potenciale 
ter s tem poveča svojo ekonomsko in socialno neodvisnost. Integracija je hkrati tudi proces 
spodbujanja in pridobivanja izkušenj za sobivanje, sožitje, medsebojno razumevanje, 
sodelovanje, strpnost in bližino. Otrok s posebnimi potrebami se mora vključiti v razred kot 
enakovreden partner, ki z vključitvijo nekaj pridobi, nekaj pa tudi prinese in da. Na ta način 
integracija ni samo priprava na življenje, temveč postavlja otroka v socialne interakcije, ki 
prispevajo k njegovi rasti in socialnemu razvoju. Pomagajo jim izostriti občutljivost za 
človeške stike in sobivanje, na katere v storilnostno naravnani in tekmovalni klimi pogosto 
pozabljajo. Integracija je vedno tudi proces spreminjanja šole v smeri izboljšave kakovosti 
izobraževalnega procesa in procesa socializacije za vse učence. 
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2.4.3 POGOJI ZA URESNIČEVANJE INTEGRACIJE IN INKLUZIJE 
Slovenska zakonodaja opredeljuje izpolnjevanje pogojev za uspešno integracijo. V  24. členu 
ZUOPP (2007) je zapisano, da mora šola, v katero je otrok s posebnimi potrebami vključen, 
izpolnjevati kadrovske, prostorske, materialne in druge pogoje, ki naj bi zagotovili, da bodo 
lahko ti učenci napredovali tudi v rednem programu osnovnošolskega izobraževanja. V 10. 
členu pa piše, da je otrokom s posebnimi potrebami potrebno prilagoditi prostor in 
pripomočke v skladu z navodili za prilagojeno izvajanje programov, ki jih sprejme pristojni 
strokovni svet. Za nudenje fizične pomoči pa se lahko gibalno oviranim otrokom dodeli tudi 
spremljevalec.  
 
Inkluzija je proces, ki terja odstranitev ovir, prisotnost in participacijo vsakega posameznika 
in posebno pozornost do rizičnih skupin učencev, ki se vključujejo v ožje šolsko in širše 
družbeno okolje.  
 
B. Nojič (2006) trdi, je že pri vstopu v šolo potrebno zagotoviti posebno pozornost 
opazovanju posameznika, saj lahko le tako prepoznamo otroka s posebnimi potrebami. 
Dobro bi bilo, da bi to vlogo večkrat prevzeli tudi starši, saj bi tako prepoznali marsikatero 
otrokovo posebnost (prav tam, str. 75).  
 
M. Kavkler (2008, str. 43) zapiše, da so otroci s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami 
uspešni v vzgojno-izobraževalnem procesu, če upoštevamo biološke, socialno-emocionalne 
in vzgojno-izobraževalne dejavnike. Med biološke avtorica (prav tam) prišteva 
posameznikove gibalne sposobnosti, koncentracije, senzorne in kognitivne sposobnosti ter 
bolezen otroka. Za socialno-emocionalne dejavnike meni, da so odvisni od ozračja v okolju, 
od socialne zrelosti vrstnikov in otroka s posebnimi potrebami, anksioznosti, samopodobe, 
interesov, socialnih veščin ipd. Med vzgojno-izobraževalne dejavnike pa prišteva učne stile 
ter prilagoditve gradiv in didaktičnih strategij.  
 
Pogoj za uresničevanje integracije in inkluzije je med drugim tudi timsko delo, saj učitelj sam 
ne more uspešno vključiti otroka s posebnimi potrebami v oddelek. Člani tima so lahko stalni 
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ali pa se vključujejo le pri reševanju posebnih težav, to so: starši, učitelj, specialni pedagog, 
učitelj pomočnik, ravnatelj in vrstniki (Kavkler 2008). 
 
Resman (2001) poudarja, da je potrebno za uresničevanje integracije/inkluzije izpolniti 
naslednje temeljne pogoje: 
 šolska podpora, 
 zdravstvena in svetovalna pomoč, 
 oblikovanje določenih prepričanj in sprejetje nekaterih aktivnosti, 
 potrebno je dodatno in posebej usposobljeno učno osebje, 
 prilagajanje individualnim potrebam učencev, uporaba različnih didaktičnih strategij, 
 sodelovanje med specialnimi pedagogi in drugimi učitelji, 
 tesno sodelovanje šole z domom.   
 
Reakcija ljudi (okolja) na težavo je marsikdaj pomembnejša od samega primanjkljaja otroka. 
Iz tega sklepamo, da so stališča in vrednotenje primanjkljaja prav tako pomembnejši kot sam 
primanjkljaj (Galeša 1993, str. 40).    
 
Zahtevni standardi znanja v osnovnošolskem izobraževanju lahko nekaterim učencem s 
posebnimi potrebami povzročajo težave, ki vodijo v šolsko neuspešnost, kar lahko negativno 
vpliva tudi na njihov osebnostni razvoj. Tudi vrstniki lahko otroka s posebnimi potrebami 
nehote prizadenejo s svojimi nezavednimi reakcijami. Tu lahko veliko naredi učitelj, tako da 
otroke navaja na pozitiven odnos do različnosti. Pomembno je torej, da so učitelji in drugi 
strokovni delavci na šoli naklonjeni integraciji in inkluziji in seveda tudi ustrezno strokovno 
usposobljeni. Zaključimo torej lahko, da so za uresničevanje integracije in inkluzije poleg 
prostorskih, kadrovskih in materialnih pogojev izredno pomembni tudi ugodna socialna klima 
v razredu in na šoli, odnosi in stališča oseb oz. okolja, v katerem otrok s posebnimi potrebami 
živi in deluje.  
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2.4.4 SOCIALNA INTEGRACIJA OTROK S PRIMANJKLJAJI NA POSAMEZNIH 
PODROČJIH UČENJA 
Schmidt (2001) navaja dve definiciji primanjkljajev na posameznih področjih učenja: 
definicijo Ameriškega ministrstva za izobraževanje in definicijo Nacionalnega združenega 
odbora za učne težave oz. primanjkljaje na posameznih področjih učenja: 
 kažejo na skupen etiološki dejavnik (intrinzično pogojene učne težave),  
 poudarjajo, da so lahko učne težave doživljenjske, 
 omenjajo odstopanja na jezikovno-govornem področju, 
 kažejo na težave na enem ali več področjih izobraževanja (branje, pisanje, računanje), 
 ne izključujejo dejstva, da so učne težave povezane tudi z drugimi motnjami ali vplivi - 
emocionalne, resne socialne motnje (prav tam, str. 76). 
 
Identificiramo lahko številne kombinacije posameznih težav. Heterogenost učnih težav dobro 
ponazarja model kompleksnih večplastnih učnih težav avtorjev Rocka, Fesslera in Churcha (v 
Schmidt 2001). Te so neposredno izražene kot motnje pri pridobivanju in uporabi znanja na 
dveh ali več izmed šestih področij potencialnih primanjkljajev: kognitivno procesiranje, 
govorno- jezikovno procesiranje, vedenje, socialno/ čustveno prilagajanje, učna uspešnost in 
izvršilno funkcioniranje (prav tam, str. 81). 
 
 
2.5 PRILAGOJENO IZVAJANJE POUKA V REDNIH PROGRAMIH OSNOVNOŠOLSKEGA 
IZOBRAŽEVANJA  
2.5.1 INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM  
V današnji družbi, ki spodbuja vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redno osnovno 
šolo, se pojavljajo vedno večje individualne razlike med učenci. Učitelji morajo zato 
prilagajati vzgojno-izobraževalni proces otrokovim individualnim potrebam.  
 
Individualiziran program (IP) je proces prilagajanja vzgojno-izobraževalnega procesa 
otrokovim posebnim potrebam, da bi omogočili otroku optimalni razvoj. Lahko tudi rečemo, 
da je IP sredstvo za uresničevanje didaktičnega načela individualizacije in diferenciacije. IP 
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kot dokument pa je zakonsko zagotovljen vsem otrokom s posebnimi potrebami, 
usmerjenim v različne programe vzgoje in izobraževanja (Končnik Goršič 2002, str. 196).  
 
Otroci s posebnimi potrebami, ki so z odločbo o usmeritvi dobili ure dodatne strokovne 
pomoči, morajo dobiti timsko pripravljen individualiziran program. V skladu s 27., 28., 29. in 
30. členom Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2007) mora strokovna 
skupina, ki jo sestavljajo jo strokovni delavci šole in drugi strokovni delavci, ki bodo 
sodelovali pri izvajanju programa vzgoje in izobraževanja, na šoli v roku 30 dni po sprejemu 
otroka s posebnimi potrebami zanj izdelati individualizirani program (IP). Pri pripravi IP 
sodelujejo tudi starši. Strokovna skupina mora med šolskim letom IP prilagajati glede na 
otrokov napredek in razvoj. Z IP se določijo oblike dela na posameznih vzgojnih področjih, pri 
posameznih predmetih oz. predmetnih področjih, način izvajanja dodatne strokovne pomoči, 
prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in 
ocenjevanju znanja, napredovanju in časovni razporeditvi pouka. Ob koncu šolskega leta 
strokovna skupina preveri ustreznost IP in izdela IP za naslednje šolsko leto.  
 
B. Nojič (2006) zapiše, da je potem, ko otrok dobi odločbo o usmeritvi, potrebno na šoli 
oblikovati strokovno skupino za pripravo, izvedbo in evalviranje individualiziranega 
programa, ki jo oblikuje ravnatelj. Vsi člani tima morajo biti seznanjeni z vsemi 
prilagoditvami, pripomočki in cilji, katere mora otrok doseči. Pri tem morajo biti obvezno 
prisotni tudi starši. Sodelovati morajo že pri sami pripravi individualiziranega programa, saj 
lahko na osnovi njihovih opažanj sestavimo individualiziran program, kjer so upoštevana 
njihova pričakovanja in opredeljene njihove naloge.  
 
Individualiziran program (IP) je temelj za specialnopedagoško pomoč učencu. Vsebuje vse 
bistvene sestavine individualiziranega načrtovanja, ki jih potrebujejo učenec, učitelj, drugi 
strokovni in svetovalni delavci na šoli in zunaj nje, starši ter vodstvo šole. IP sestavljajo 
(Končar 1997): 
1. celostna ocena otrokovih zmogljivosti, znanja, razvojnih težav, motenj, navad; 
2. sestavljanje in oblikovanje IP  
 oblikujemo globalne letne cilje, jih razčlenimo v delovne cilje in 
operacionaliziramo; 
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 ob vsakem načrtovanem cilju določimo evalvacijski kriterij; 
 načrtujemo vrste, oblike pomoči, sredstva, čas; 
3. delitev dela med člani  delovne skupine; 
4. ocena napredka, dopolnjevanje in revizija IP.  
 
Vsebina individualiziranega programa mora biti naravnana na doseganje minimalnih 
standardov znanja iz učnih načrtov, saj lahko le na osnovi teh zaključimo, da je učenec 
uspešno zaključil razred. Izhodišče uspeha so torej minimalni standardi znanja, za dosego le-
teh pa učenec potrebuje določene strategije, pripomočke in prilagoditve. IP se skozi šolsko 
leto spreminja. Pomemben del IP-ja so opredeljene prilagoditve, ki učencu omogočajo 
uspešnost, so pa različne za vsakega posameznika. Pomembno je, da upoštevajo učenčeva 
močna področja, ne pa primanjkljaje. Prilagoditve morajo biti razvidne na področjih (Nojič 
2006):  
1. organizacije časa izvajanja dodatne strokovne pomoči (pri obravnavi učne snovi, 
utrjevanju, preverjanju znanja),  
2. poučevanja in učenja,  
3. preverjanju in ocenjevanju:  
 način posredovanja vprašanj – konkretno postavljanje vprašanj in 
podvprašanja,  
 čas ocenjevanja znanja – lahko je primerno podaljšan, ustno ocenjevanje 
znanja pri določenih motnjah ali izdelava izdelka,  
 organizacija ocenjevanja – ocenjevanje po delih,  
 oblika pisnih gradiv za preverjanje znanja – posluževanje grafičnih in barvnih 
opor, več vprašanj izbirnega tipa, povečan tisk, večji razmik med vrsticami,  
 raba tehničnih pripomočkov – računalnik, kalkulator, didaktični materiali, 
prostorski pogoji – znanje lahko preverimo v »tihem kotičku«). 
 
Strokovno skupino, ki oblikuje in načrtuje izvajanje IP, naj bi sestavljali strokovnjaki, ki 
(Končnik Goršič 2002, str. 197): 
 poznajo predpisan učni načrt oz. kurikulum (učitelj, vzgojitelj), 
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 poznajo razvojne značilnosti otrok in različne posebne vzgojno-izobraževalne potrebe 
(specialni pedagog, psiholog, logoped, drugi šolski svetovalni delavci in specialisti), 
 strokovnjaki, ki lahko odločajo organizacijskih in prostorskih prilagoditvah, 
zagotavljanju ustreznih materialnih in kadrovskih pogojev – ravnatelj, pedagoški 
vodja).  
 
Pomembni udeleženci pri oblikovanju individualiziranega programa so tudi starši, čeprav niso 
posebej navedeni v zakonu, saj nam lahko posredujejo uporabne informacije, ki pripomorejo 
k uspešnem načrtovanju IP. Pri tem pa se morajo starši strinjati z vsebino IP. 
 
Pulec Lah (v Končnik Goršič 2002, str. 197) pravi, da če želimo s starši vzpostaviti ploden 
odnos sodelovanja, je potrebno spoštovati njihova mnenja, doživljanja in ravnanja.  
U. Pintar (2003, str. 182) še ugotavlja, da starši, ki se aktivno vključujejo, bolj spoznajo 
otrokove šolske težave, načine in metode pomoči, pridobijo zaupanje do šole, izgubijo strah. 
Starši so večinoma bolj naklonjeni kratkoročnemu načrtovanju, saj imajo raje sprotna 
dogovarjanja, tu pa nastane problem usklajevanja med starši in učitelji (skupni čas). 
Pomembno je, da se zavedamo, da je skupno srečanje izvajalca dodatne strokovne pomoči, 
učitelja, učenca in staršev na začetku šolskega leta prvi pogoj za uspešne nadaljnje delo.  
  
 
2.5.2 PRILAGOJENO IZVAJANJE POUKA 
A. Nagode (2008) zapiše, da je za prilagojeno izvajanje pouka pomembno, da dobro 
organiziramo pouk. Pozorni moramo biti na prostor, še posebej na: 
 sedežni red: učenec naj sedi čim bliže učitelju, sedi naj na prostoru, ki mu omogoča 
biti pazljiv in pomaga pri osredotočenosti na šolsko delo (npr. blizu table), sedi naj 
blizu sošolcev, ki so mu najbolj pripravljeni pomagati, oz. sedijo za mizo sami, če tako 
želijo (ker npr. potrebujejo več prostora); 
 organizacijo prostora v učilnici: omogočati mora več individualnosti, individualne 
obravnave (npr. »tihi kotiček«) ter dela v parih in majhnih skupinah; 
 druge potrebne organizacijske prilagoditve: otroku lahko včasih pomagamo tako, da 
mu omogočimo umik iz učilnice v drug prostor (npr. v knjižnico), na šoli pa je 
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potrebno poskrbeti za velik in ustrezno opremljen prostor za individualno delo in delo 
v majhnih skupinah (prav tam).  
 
Poleg vsega naštetega je potrebno priskrbeti tudi ustrezne didaktične pripomočke in 
opremo – računalnike (s črkovalnikom), kasetofone, fotokopije, slovarje, kalkulatorje … 
Seveda ne smemo pozabiti tudi na strokovne delavce: učitelje (izvajajo dobro poučevalno 
prakso), svetovalne delavce (opravljajo svetovalno delo), ravnatelja (poskrbi za organizacijski 
del, zagotovi materialne in kadrovske možnosti …). Potrebne so tudi časovne prilagoditve, saj 
pri nekaterih otrocih predelovanje informacij in strategije reševanja potekajo počasneje. 
Pomembno je, da otrok ne občuti časovnega pritiska. Prilagajamo lahko tudi strategije 
poučevanja, domače naloge ter preverjanje in ocenjevanje znanja (prav tam). 
 
M. Skalar (1979) pravi, da so učenci s specifičnimi učnimi težavami zbegani, neumirjeni in 
brez občutka notranje trdnosti. Učitelj mu lahko pomaga tako, da jih navajajo na dosledno 
beleženje, pomagajo jim pri vzdrževanju reda, dajejo jim kratka in razumljiva navodila, delajo 
z učnimi lističi, pomagajo jim pri oblikovanju delovnega urnika, uvajajo čim manj sprememb, 
prilagajajo zahtevnost nalog otrokovim zmožnostim, navajajo jih na samokontrolo. Zanimivo 
je to, da pravi, da poučevanje sošolcev ni primerna pomoč, saj še ne znajo ustrezno 
poučevati.   
 
Vrlič Danko (2003) predlaga nekatere konkretne prilagoditve otrokom glede na posamezne 
motnje, seveda pa je potrebno razlikovanje glede na razred; uporabljajo se individualno – 
glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja: 
 
1) Učne težave: določimo minimalne standarde znanj pri posameznih predmetih, 
priporočljivo je vnaprej načrtovano in napovedano ustno in pisno ocenjevanje znanja, ki 
naj zajema manjše učne sklope, vnaprej pripravljena vprašanja, ki naj zajemajo vsaj 
minimalna znanja učne snovi, enostavnejše, večkrat ponovljene razlage, jezikovna 
poenostavitev gradiva zahtevnejših vsebin, pri pisnem preverjanju naj bo le nekaj 
vprašanj in naj ne bodo preobsežna, prednost se daje nalogam izbirnega tipa, več naj bo 
ustnega preverjanja, po potrebi se lahko podaljša čas preverjanja in ocenjevanja znanja. 
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2) Govorno-jezikovni primanjkljaji: priporočljiva je jezikovna poenostavitev gradiva 
zahtevnejših vsebin, enostavnejše, večkrat ponovljene, dodatne razlage, navodila naj se 
mu podajo počasi in naj se mu večkrat ponovijo, preverimo razumevanje navodil in 
drugih jezikovnih vsebin, naj bo več ustnega izkazovanja znanja, podpornih vprašanj in 
nalog izbirnega tipa, poudarijo naj se jim ključne besede v tekstu, otrok naj dela s 
krajšimi in enostavnejšimi teksti, učitelj naj pisna navodila prebere, določijo naj se 
temeljna znanja pri posameznih predmetih. 
 
3) Motnje branja in pisanja: v razredu naj se glasno bere le znan tekst, večji poudarek naj 
bo na ustnem izkazovanju znanja, narek po posameznih besedah ali krajših enotah, po 
potrebi naj se otrokom podaljša čas pri pisnih izdelkih (vključno z izkazovanjem znanja), 
pri tekstnih nalogah naj tekst prebere sam, prilagojeno naj bo domače branje in bralna 
značka, prebrano naj predstavi nenapisani obliki (risba, govorni nastop, miselni vzorec), 
učitelj naj zmanjša obseg nalog, ki vključujejo branje in/ali pisanje (šolskih in domačih), 
pomaga naj pri urejanju in zapisu snovi (miselni vzorci, ključne besede, fotokopije) ter 
pri samostojnem obvladovanju obveznosti, otrok naj uporabi prst ali ravnilo pri branju. 
 
4) Diskalkulija: priporočljivi so stalna uporaba konkretnega materiala, pripomočkov 
(tabele), kalkulatorja, kartončkov in obrazcev, učenje strategij reševanja nalog, redukcija 
kompleksnosti nalog – le enostavne naloge in enostavna števila, aktivno učenje – učenje, 
povezano s konkretnimi, praktičnimi izkušnjami, obseg nalog naj bo manjši, po potrebi 
naj se otroku podaljša čas. 
 
5) Motnje pozornosti in hiperaktivnosti: po potrebi naj bo preverjanje in ocenjevanje 
znanja individualno, priporočljivo je prilagojeno podajanje navodil, sprotno preverjanje 
sprejemanja informacij, razdelitev daljših in zapletenih nalog na manjše enote, oporne 
tehnike za vzdrževanje pozornosti, manjši obseg nalog, umik iz učilnice, več aktivnih 
zaposlitev, prekrivanje spodnjih vrstic pri branju več nazornega materiala in konkretnih 
ponazoril, načrtno več spodbude in pohvale. 
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2.5.3 OBLIKE POMOČI 
Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja so v redni osnovni šoli deležni 
različnih oblik učne pomoči, ki jim jih nudijo različne osebe oz. strokovni delavci.  
 
Kot piše L. Magajna (2008 b), je v preteklosti pomoč vključevala predvsem urjenje slabše 
razvitih veščin in popravljanje primanjkljajev. Sodobni pristopi pa pomoč zastavljajo širše; 
upoštevajo namreč celovito učenčevo osebnost, vsakdanje življenjske razmere v šoli in doma 
ter življenjsko perspektivo. Usmerjeni so k vzpostavljanju spodbudnega učnega okolja. Pri 
oblikovanju načrta pomoči je tako potreben kompleksen pristop, upoštevati moramo 
učenčeve ovire, motnje, primanjkljaje in hkrati učenčeva močna področja, perspektivo moči 
in podporo okolja (prav tam).  
 
Izvajanje strokovne pomoči je zapisano tudi Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami (2007), kjer 8. člen določa, da se »dodatna strokovna pomoč izvaja individualno v 
oddelku ali izven oddelka, lahko pa tudi občasno v posebni skupini izven oddelka. Če dodatne 
strokovne pomoči ni mogoče zagotoviti v skladu s prejšnjim odstavkom in je strokovno 
utemeljeno, se dodatna strokovna pomoč lahko nudi otroku tudi na domu«. V 9. členu pa 
piše, da »dodatno strokovno pomoč izvajajo strokovni delavci vrtca, šole ali zavoda, lahko pa 
tudi zunanji strokovni delavci, ki izpolnjujejo s predpisi določene pogoje. Obseg in način 
izvajanja dodatne strokovne pomoči se določi z odločbo o usmeritvi, v skladu s standardi in 
normativi, ki jih določi minister, pristojen za šolstvo za posamezna področja vzgoje in 
izobraževanja» (prav tam, 9. člen). 
 
Magajna idr. (v Kavkler 2008, str. 70) predlagajo petstopenjski model učne pomoči, ki je 
namenjen vsem otrokom s posebnimi potrebami. Splošne in specifične učne težave so 
različno intenzivne, zato se tudi učna pomoč razprostira od manj do bolj intenzivnih oblik 
pomoči in podpore: od pomoči učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku ter v okviru 
podaljšanega bivanja in varstva; vključevanja in pomoč šolske svetovalne službe; organizacije 
individualne in/ali skupinske učne pomoči; mnenja in pomoči zunanje specializirane 
ustanove in nazadnje usmeritev v program prilagojenega programa izvajanja z dodatno 
strokovno pomočjo. Poudariti je potrebno, da največji delež učencev z učnimi težavami 
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potrebuje le individualizacijo in diferenciacijo pouka, le nekateri otroci s težjimi primanjkljaji 
na posameznih področjih učenja pa potrebujejo intenzivnejše oblike učne pomoči in več 
prilagoditev.  
 
Individualno in skupinsko pomoč učencem s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v 
okviru svoje delovne obveznosti in v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo nudijo šolski 
svetovalni delavci (psihologi, pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi, defektologi). Po 
predmetniku so predvidene tudi dodatne ure individualne in skupinske pomoči (praviloma 
jih potrebujejo učenci z zmernimi učnimi težavami). Individualna učna pomoč je bolj 
specifična od skupinske oblike pomoči. Skupinska oblika učne pomoči je namenjena 
učencem, ki ne potrebujejo zelo intenzivnih in specifičnih oblik pomoči. Vanjo se vključi več 
učencev, zato je za nekatere učence učinkovitejša, saj omogoča izvajanje sodelovalnega 
učenja. Dodatne ure pomoči se lahko izvajajo strnjeno po eno uro na teden ali pa po deset 
do petnajst minut na dan, kar je odvisno od narave in specifičnosti učnih težav (Magajna idr. 
2008 a, str. 35).  
 
Med uspešne načine pomoči učencem s posebnimi potrebami v razredu sodi tudi model 
timskega poučevanja, ko se dve osebi (učitelj in specialni pedagog oz. dodatni učitelj) v 
razredu s pedagoškimi nameni usmerjata na učence s težavami v okviru posameznega 
učnega predmeta. Ta model predstavlja partnerski odnos med obema učiteljema in 
združevanje njunega strokovnega znanja. Pomembno je, da fleksibilno izmenjujeta svoje 
vloge in odgovornosti ter izmenjujeta informacije. Ta model omogoča spoštovanje razlik med 
učenci, spodbujanje socialnih kontaktov in odpravljanje etiketiranja otrok s posebnimi 
potrebami (Schmidt 2001, str. 67).  
 
Ena od oblik pomoči je tudi vrstniška pomoč, ki pa je v našem prostoru manj izkoriščena, 
čeprav ima pomembno vlogo tudi pri razvoju inkluzivne šole.  
 
Za učinkovit projekt pomoči za učenca s primanjkljaji na posameznih področjih učenja moramo 
znati natančno opazovati učenca v različnih situacijah in izdelati analizo njegovih težav (npr. 
dolžino časa, ko učenec z motnjami pozornosti in hiperaktivnostjo zdrži pri nalogi, ki mu jo damo, 
koliko časa zdrži pri stvareh, ki jih sam izbere, kako dolge so naloge, ki jih uspe narediti; s 
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katerimi črkami ima otrok težave, katere črke izpušča, zamenjuje, ima  težave z razlikovanjem 
posameznih glasov, z orientacijo v prostoru, je neroden; kaj  spodbudi depresivnega otroka, da 
pokaže več aktivnosti). Natančno opazovanje v kontekstu pomaga učitelju pri razumevanju 
težave in načrtovanju pomoči, lahko pa je tudi v veliko pomoč strokovnjakom. Opažanja in 
zapiske o težavah učenca lahko učitelj primerja z opažanji drugih učencev. Treba je namreč čim 
prej razločiti težave, ki zahtevajo ukrepanje (npr. obračanje črk pri začetnem pisanju, majhen 
obseg pozornosti pri prvošolcih) o tipičnih razvojnih nihanj (Magajna idr. 2008 b, str. 72). 
 
Omenimo lahko raziskavo, ki jo je naredila Mihaela Mataič Šalamun. Rezultati njene 
raziskave so pokazali, da si učenci z učnimi težavami ne želijo dodatne strokovne pomoči v 
razredu, saj so v razrednih skupnostih nepriljubljeni in osamljeni. Radi pa obiskujejo dodatno 
strokovno pomoč, ki poteka izven razreda, individualno in skupinsko pomoč ter dopolnilni 
pouk. Učne pripomočke in strategije, ki jih učenci uporabljajo pri delu s specialnim 
pedagogom, deloma uporabljajo tudi sami pri pouku ali doma (Kavkler 2006).  
 
 
2.6 VLOGA UČITELJA  
Kakovostno poučevanje temelji na skrbnem in temeljitem prepoznavanju raznolikosti 
predznanja, pripravljenosti za učenje, interesov učencev ter predpostavlja spoštljivo 
upoštevanje in odzivanje na raznolikosti učencev (Kavkler 2008, str. 97).  
 
Strmčnik (2001) zapiše, da je »učitelj tisti, ki učne cilje, vsebino in učno tehnologijo usklajuje 
in prilagaja učencem ter o učnem procesu neposredno odloča in zanj odgovarja« (prav tam, 
str. 185). Temeljni učiteljevi nalogi sta vzgoja in izobraževanje, ki ju v praksi ni mogoče 
ločevati, lahko pa v konkretnejših nalogah prenašamo njeno težišče. Različni socialni, 
ideološki in pedagoški koncepti učiteljevo vlogo spreminjajo. Današnji učitelj naj bi čim bolj 
usklajeval svoje in učenčeve pravice in dolžnosti. Učiteljevo učno vodenje tako pogosto 
primerjajo z managerskim vodenjem; učitelj učencev ne more prisiliti k motiviranemu 
učenju, lahko pa jim ga olajša in spodbuja, tako da z njimi deli moč in odgovornost (npr. pri 
izbiri domačega čtiva, (so)odločanju pri ocenjevanju, grajah, priznanjih, ipd.). Zavedati se 
torej mora, da je kakovost pouka odvisna od sodelovanja in soodločanja učencev. Učiteljevi 
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odnosi so odvisni od mnogih okoliščin in motenj, še posebej od utrudljivosti učiteljskega 
poklica. Nanjo najbolj vplivajo prevelika delovna obremenjenost, permanentno 
izobraževanje, uvajanje inovacij, težavnost učencev, učiteljeve družinske razmere ipd. (prav 
tam). 
 
Najpomembnejši učiteljevi kompetentnosti sta izobraževalna, ki se nanaša na znanstvena 
spoznanja, in vzgojna, ki se nanaša na vrednote, obe pa močno pogojuje učiteljeva 
osebnostna struktura. Poklicne sposobnosti so v prvi vrsti odvisne od učiteljeve izobrazbe. 
Pri posredno vodenem pouku potrebuje učitelj širšo razgledanost, saj si lahko tako poveča 
strokovni ugled. Raznovrstne raziskave so pokazale, da si učenci želijo učitelje, ki bodo imeli 
naslednje lastnosti: strokovnost, humanost, naklonjenost, spoštovanje, čustveno toplino in 
vedrost, razumevanje, zaupljivost, strpnost, potrpežljivost, prijaznost, pozitivna pričakovanja, 
pravičnost, odprtost, spontanost itn. Naštete vrline so zamišljeni ideal, za katerega naj si 
učitelj prizadeva, seveda pa je uresničitev odvisna od več dejavnikov. Ena izmed ključnih 
pogojev za učiteljevo kakovost je njegova (samo)kritičnost, saj brez nje ni ločevanja dobrega 
od slabega. Pomembna pa je tudi humanost. Human učitelj ima vse enako rad, vse enako 
spoštuje, do vseh ima enak človeški odnos, nikogar ne diskriminira, podcenjuje ali 
marginalizira. Pri tem pa imajo nekateri učitelji žal zadržke in predsodke. Težave imajo 
predvsem pri spoštovanju šibkih in manj vzgojenih otrok.  Pomembno pa je tudi, da učitelji in 
učenci razumejo drug drugega. Razumevanje je notranji občutek, ki usmerja ustrezno 
reagiranje. Zato je dobro, da učitelj pozna svoje učence, saj več ko vemo o njih, lažje jih 
razumemo in pravičnejše bodo naše sodbe. Poudariti moramo tudi učiteljevo tolerantnost in 
strpnost. Z njima učitelj rešuje mnoge vzgojno-izobraževalne situacije, vzgaja učence v 
tolerantnosti in strpnosti, ki sta temeljna pogoja za ugodno socialno klimo in vedenje 
posameznikov (prav tam). 
 
Pri vzgoji in izobraževanju ima pomembno vlogo tudi učiteljeva osebnost, ki je relativno 
zaokrožen in celovit sistem in združuje biološke, telesne, socialne, duhovne, značajske in 
temperamentne lastnosti, navade in zmožnosti. Učitelj lahko s svojo osebnostjo prispeva k 
demokratičnosti odnosov in ozračja, učenčevi varnosti, samozaupanju, samovrednotenju in 
solidarnosti, k vzgojni moči učne vsebine, oblik in metod. Najpomembnejši določili učiteljeve 
osebnosti pa sta po mnenju Strmčnika (2001) avtoriteta in zgled. Za avtoriteto so zelo 
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pomembni močan obojestranski čustveni kontakt, socialna sugestibilnost in nekatere poteze 
značaja, ki krepijo moč osebnostnega jaza (npr. usmerjenost k določenim ciljem, strpno 
reagiranje, obvladljivost, nesebičnost). Na učiteljevo avtoriteto vplivata učiteljev družbeni 
status, ugled in konkurenca vzgojno-izobraževalnih vplivov, ki nastajajo zunaj šole. Z 
avtoriteto pa se povezuje učiteljev zgled, s katerimi naj bi učitelj učencem predstavljal težko 
dojemljive abstraktne vrednote in zadovoljeval njihove potrebe po posnemanju in 
identificiranju. Zgled mora seveda vsebovati transferno moč, da ga učenci sploh posnemajo. 
To moč pa zagotavljajo zgledne vrednote same po sebi in odnosi (prav tam). 
 
Pomembno je, da učitelj pri svojem delu preveri upoštevanje kriterijev dobre poučevalne 
prakse, da oblikuje individualni delovni načrt pomoči, v katerem opredeli učenčev problem 
oz. težave, predvidi uresničljive učne cilje in prilagojene metode in oblike dela pri pouku 
(poučevanju, utrjevanju snovi in preverjanju znanja). Po potrebi sodeluje z drugimi učitelji, ki 
neposredno delajo z učencem. O težavah, ki jih ima učenec pri njegovem predmetu, obvesti 
razrednika in mu predstavi individualni delovni načrt. Če potrebuje pomoč pri odkrivanju 
težav, močnih področij, izdelavi individualnega delovnega načrta, pri iskanju in opredelitvi 
ustreznih prilagoditev, metod in oblik dela se obrne na šolsko svetovalno službo.  Na rednih 
srečanjih oddelčnega učiteljskega zbora poroča o dobrih in učinkovitih oblikah dela pri 
posameznem učencu, pomembno pa je tudi to, da se stalno strokovno izpopolnjuje (Novak 
2005). 
 
Od učitelja ne moremo pričakovati, da bo obvladal specialne metode in pristope za delo z 
otroki s posebnimi potrebami (za to delo so usposobljeni specialni pedagogi), obvladati pa 
mora splošne strategije poučevanja otrok s posebnimi potrebami.  
 
S. Pulec Lah (v Kavkler 2008) pravi, da je pri načrtovanju oblik, metod in strategij dela 
ključnega pomena fleksibilnost učitelja, za to pa je potrebno poznati različne pristope k 
poučevanju in učenju. Koristne in uporabne so strategije, ki neposredno dvigujejo dosežke 
učencev in omogočajo dostop do vsebin in gradiv, spodbujajo in omogočajo aktivno učenje, 
spodbujajo sodelovanje in udeleženost, nagovarjajo različne učne stile in omogočajo 
individualizirano podporo pri učenju znotraj razreda (prav tam, str 107). 
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Magajna idr. (2008 a) zapišejo, da se pri izbiri metod in oblik dela z učenci s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja izhaja iz »dobre poučevalne prakse« oz. »metod dobrega 
poučevanja«, ki naj bi jih učitelj uporabljal ne le pri teh učencih, ampak pri vseh. 
Najpomembnejše značilnosti »dobre poučevalne prakse« so (prav tam, str. 34-35): 
 učiteljeva pozitivna in podporna naravnanost; 
 spodbujanje in omogočanje aktivnega učenja; 
 jasna strukturiranost poučevanja in učenja; 
 učenje osnovnih pojmov na učencem razumljiv način; 
 spremljanje učenčevega napredka; 
 sprotna povratna informacija; 
 razumljiva in jasna navodila; 
 učenje po korakih; 
 uporaba opor za učenje; 
 več urjenja veščin in utrjevanja znanja na različne načine; 
 posredovanje znanja učencev na različne načine (ustno, pisno, praktično); 
 poučevanje učnih strategij (pisanje zapiskov, organizacija časa); 
 učenje za samostojno iskanje pomoči; 
 sodelovalno učenje. 
 
Ne smemo pa pozabiti na učiteljeve strahove, nepripravljenost in pomanjkanje izkušenj. 
Tako M. Cencič (2003) poudari, da nekateri učitelji z bojaznijo sprejemajo otroke s posebnimi 
potrebami, saj niso prepričani, da imajo dovolj znanja in izkušenj za delo z njimi. Bojijo se 
večje količine dela, odgovornosti, večje psihične obremenjenosti, vodenja zahtevnega 
razreda, pritiskov staršev, večjega nadzora, več sestankov, prikrajšanosti drugih otrok, hkrati 
pa se bojijo, da ne bodo dobili dovolj podpore ravnatelja in drugih strokovnjakov na šoli. 
Ravnatelj ima še posebej pomembno vlogo, saj ustvarja možnosti za drugačno delo in 
razmišljanje, za spremembo kulture na šoli v smeri razvoja sodelovalno-organizacijske 
kulture. Raziskave so namreč pokazale, da se učni napredek učencev razlikuje glede na šole, 
ki jih učenci obiskujejo (prav tam). 
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Učitelji morajo pri svojem delu z učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja pri 
pouku, v okviru podaljšanega bivanja in pri izvajanju drugih oblik individualne in skupinske 
pomoči ravnati po naslednjih temeljnih načelih pomoči učencem s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja (Magajna idr. 2008 a, str. 29-32): 
 načelo celostnega pristopa - pomoč mora biti zasnovana celostno, pri obravnavi 
motivacijskih težav učenca se je treba usmeriti v raziskovanje, ozaveščanje in 
spreminjanje tudi učnega okolja, vključno z učinki prikritega kurikula; 
 načelo interdisciplinarnosti – pomembno je sodelovanje med različnimi strokovnjaki 
na šoli, strokovna izmenjava znanj in izkušenj, sodelovanje med šolo, domom, 
različnimi zunanjimi ustanovami in širšim okoljem;  
 načelo partnerskega sodelovanja s starši – najboljše je, kos učitelji s starši vzpostavijo 
delovni odnos, da bi skupaj odkrivali otrokovo težavo in določili potrebne korake 
prilagajanja; 
 načelo odkrivanja in spodbujanja močnih področij – prepoznati je potrebno tudi 
posameznikova močna področja, zmožnosti, nadarjenosti in interese ter 
izobraževalne in poklicne aspiracije; 
 načelo udeleženosti učenca, spodbujanja notranje motivacije in samodoločenosti – 
vključuje posameznikove občutke kompetentnosti, neodvisnosti in pripadnosti; 
 načelo akcije in samozagovorništva – za učenčevo učinkovito funkcioniranje je 
potrebno, da zna učenec uporabiti oz. udejanjiti poznavanje samega sebe, svojih 
šibkih in močnih področij; pomemben del celostno usmerjenih oblik pomoči je torej 
neposredno poučevanje veščin izražanja, uveljavljanja, zagovarjanja in odločnosti; 
 načelo postavljanja optimalnih izzivov – pomeni dogovarjanje o realnih, dosegljivih 
ciljih, kar poveča motivacijo in realno možnost uspeha, vendar pa zahteva več 
vlaganja učiteljevega truda, kar poveča učiteljevo obremenjenost in potrebo po 
zunanjem strokovnem svetovanju; 
 načelo odgovornosti in načrtovanja – odgovornost na vseh ravneh je povezana z 
načrtovanjem (na ravni šole, oddelčne skupnosti in posameznega učenca), še posebej 
pomembna je individualna odgovornost učenca (individualni delovni načrt 
ustvarjamo skupaj z učencem); 
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 načelo vrednotenja – bistven del projekta pomoči je spremljanje in vrednotenje 
učenčevega napredka ter učinkovitosti in primernosti pomoči; 
 načelo dolgoročne usmerjenosti – zgodnje odkrivanje kognitivnih primanjkljajev in 
preprečevanje njihovih neugodnih posledic, dolgoročno zagotavljanje kakovostnega 
življenja kljub primanjkljaju.  
 
 
Izraz učne težave oz. primanjkljaji na posameznih področjih učenja zajema široko paleto 
podskupin, zato lahko otroku delamo veliko krivico, če njegove težave posplošujemo in si jih 
napačno razlagamo, saj mu v tem primeru ne moremo ustrezno pomagati, s tem pa lahko 
njegove težave le še poglabljamo. Prav zato pa je potrebno pravilno in hitro prepoznavanje 
učenčevih primanjkljajev, da mu lahko ustrezno pomagamo. Poskrbeti je torej potrebno za 
prilagajanje pouka (prostora, časa, ocenjevanja znanja, izobraževalne tehnologije oz. učnih 
gradiv, ipd.), določitev primerne oblike pomoči, učencu pomagati pri socialni vključitvi v 
razred, ga spodbujati in mu pomagati, da bo zaupal vase, v svoje sposobnosti in verjel v 
dosego zastavljenih ciljev. 
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3 EMPIRIČNI DEL  
3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  
Osnovni namen empiričnega dela diplomske naloge je raziskati, kako učitelji, ki poučujejo v 
rednih programih osnovnošolskega izobraževanja, prilagajajo pouk učencem s primanjkljaji 
na posameznih področjih učenja. 
 
Učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja je v osnovnih šolah vedno več. Prav 
zato morajo biti učitelji in svetovalni delavci ustrezno usposobljeni za prepoznavanje 
primanjkljajev in strokovno delo s temi učenci. Zagotoviti jim moramo ustrezno pomoč, 
različne didaktične strategije, ustrezno razredno in šolsko klimo ter pogoje, ki so potrebni za 
otrokovo uspešno delovanje in napredovanje.  
 
3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  
1. Kakšne so po navedbah učiteljev zaključne ocene učencev s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja (v nadaljevanju PPPU) glede na predmet, ki ga 
poučujejo? 
2. Kako učitelji pri pouku svojih predmetov prilagajajo prostor učencem s PPPU? 
3. Katera posebej prilagojena didaktična sredstva oz. izobraževalno tehnologijo 
uporabljajo učitelji pri poučevanju učencev s PPPU? 
4. Kako učitelji pri pouku najpogosteje prilagajajo ocenjevanje znanja učencev s PPPU? 
5. Katere so še druge najpogostejše prilagoditve, ki jih učitelji uporabljajo pri pouku za 
učence s PPPU? 
6. Kateri problemi, povezani z zagotavljanjem kakovostnega pouka za učence s PPPU, se 
najpogosteje pojavljajo na šolah? 
7. Ali obstajajo med učitelji, ki poučujejo na razredni stopnji in učitelji, ki poučujejo na 
predmetni stopnji, razlike v mnenju o tem, katera oblika pomoči se jim zdi za učence 
s PPPU najučinkovitejša? 
8. Kdo na šolah najpogosteje izvaja dodatno strokovno pomoč? 
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9. Kakšna je razlika med učitelji glede na leta delovne dobe v tem, katera je po njihovem  
mnenju njihova najpomembnejša naloga pri delu z učenci s PPPU? 
10. Ali strokovna izobrazba učiteljev vpliva na njihovo mnenje o tem, ali so dovolj 
usposobljeni za poučevanje učencev s PPPU? 
11. Katera dodatna izobraževanja s področja primanjkljajev na posameznih področjih 
učenja bi učitelji po njihovem mnenju potrebovali? 
12. Ali učitelji ocenjujejo sodelovanje s starši učencev s PPPU drugače kot učiteljice? 
 
3.3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE  
1. Učitelji, ki poučujejo naravoslovne predmete, poročajo o nižjih zaključnih ocenah 
učencev s PPPU kot učitelji ostalih predmetov. 
2. Večina učiteljev pri pouku najpogosteje prilagaja prostor tako, da učenec s PPPU sedi 
blizu učitelja. 
3. Večina učiteljev pri pouku uporablja prilagojena didaktična sredstva in izobraževalno 
tehnologijo, najpogosteje priskrbijo učencem s PPPU delovne liste, pripravljene 
posebej zanje. 
4. Večina učiteljev pri pouku najpogosteje prilagaja ocenjevanje znanja tako, da ustno 
ocenjevanja znanja učencem s PPPU napovedo vnaprej. 
5. Večina učiteljev pri pouku prilagaja tudi čas za opravljanje posameznih učnih 
dejavnosti.  
6. Po mnenju učiteljev imajo ti pri delu  z učenci s PPPU največ težav na področju 
sodelovanja  s starši. 
7. Po mnenju učiteljev, ki poučujejo na razredni stopnji, je najpomembnejša oblika 
pomoči za učence s PPPU pomoč učitelja pri pouku.  
8. Na večini šol najpogosteje izvaja dodatno strokovno pomoč specialni pedagog. 
9. Po mnenju učiteljev, ki imajo manj let delovne dobe, je njihova najpomembnejša 
vloga pri delu z učenci s PPPU ta, da zanje prilagodijo didaktične strategije pri 
izvajanju pouka.  
10. Učitelji z višjo strokovno izobrazbo so v večjem deležu mnenja, da so dovolj 
strokovno usposobljeni kot učitelji z nižjo izobrazbo. 
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11. Večina učiteljev meni, da bi potrebovali dodatna izobraževanja o didaktičnih 
pristopih, ki bi bili v pomoč učencem s PPPU. 
12. Učiteljice pripravljenost staršev za sodelovanje z njimi ocenjuje bolje kot učitelji. 
 
3.4 SEZNAM SPREMENLJIVK  
Neodvisne: 
 spol, 
 število let poučevanja, 
 predmet, ki ga učitelji poučujejo, 
 strokovna izobrazba učiteljev, 
 število učencev s PPPU v preteklem šolskem letu 
 najvišja zaključena ocena učencev s PPPU v preteklem šolskem letu. 
 
Odvisne: 
 pogostost prilagoditve prostora, 
 pogostost prilagoditve izobraževalne tehnologije oz. gradiv, 
 pogostost prilagoditve preverjanja in ocenjevanja znanja, 
 problemi na šoli, povezani z učenci s PPPU (kadrovske, prostorske težave, 
sodelovanje s starši, motivacija učencev s PPPU, pričakovanja učiteljev), 
 oblike pomoči učencem s PPPU, 
 izvajanje dodatne strokovne pomoči, 
 vloga učitelja pri delu z učenci s PPPU, 
 strokovna usposobljenost učiteljev, 
 strokovna usposabljanja na področjih dela z učenci s PPPU, 
 sodelovanje s starši otrok s PPPU. 
 
3.5 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA  
Osnovni raziskovalni metodi sta bili deskriptivna in kavzalno neeksperimentalna metoda 
empiričnega pedagoškega raziskovanja.  Pri deskriptivni metodi ugotavljamo stanje, vendar 
ga vzročno ne pojasnjujemo. Pri kavzalno neeksperimentalni metodi empiričnega 
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pedagoškega raziskovanja pa proučujemo na nivoju vzročnega razlaganja oz. iskanja 
odgovorov na vprašanje zakaj, pri čemer vzročna razlaga temelji na empiričnem preverjanju 
odvisnih zvez med pojavi (Sagadin 1993). 
  
3.6 OPIS VZORCA  
Vzorec sestavlja 93 učiteljev slovenskih osnovnih šol. V vzorcu močno prevladujejo ženske, 
saj je le 15,1 % moških, več kot štiri petine (84,9 %) pa je žensk. 
 
Tabela 1: Razporeditev anketiranih glede na število let poučevanja 
leta poučevanja f f (%) 
1 - 1 3 39 41,9 
14 – 26 32 34,4 
27 - 39 22 23,7 
skupaj 93 100,0 
 
Zaradi prenizkih frekvenc sem število let poučevanja učiteljev statistično združila na tri 
enakovredne skupine po 13 let. Iz tabele je razvidno, da prevladujejo učitelji, ki imajo do 13 
let delovne dobe (41,9 %). Sledijo jim učitelji, ki imajo od 14 do 26 let delovne dobe, teh je 
34,4 %, najmanj pa je učiteljev s 27 do 39 let delovne dobe (23,7 %).  
 
Tabela 2: Razporeditev anketiranih glede na predmet, ki ga poučujejo 
predmet f f (%) 
vse oz. večino učnih predmetov v prvem VI obdobju 34 36,6 
matematiko 11 11,8 
slovenščino  10 10,8 
tuji jezik 8 8,6 
družboslovne predmete 13 14,0 
naravoslovne oz. tehniške predmete 8 8,6 
učne predmete s področja umetnosti 2 2,2 
šport  4 4,3 
drugo: gospodinjstvo, specialna pedagoginja 3 3,2 
skupaj 93 100,0 
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Anketni vprašalnik je izpolnilo največ učiteljev oz. učiteljic, ki poučujejo vse oz. večino učnih 
predmetov na razredni stopnji v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju (36,6 %). Sledijo 
učitelji, ki poučujejo družboslovne predmete (14,0 %), matematiko (11,8 %) in slovenščino 
(10,8 %). Najmanj anketnih vprašalnikov so izpolnili učitelji, ki poučujejo učne predmete s 
področja umetnosti (2,2 %).  
 
 
Tabela 3: Razporeditev anketiranih glede na njihovo strokovno izobrazbo 
izobrazba f f (%) 
višješolska 28 30,1 
visokošolska ali univerzitetna 64 68,8 
magisterij ali doktorat 1 1,1 
skupaj 93 100,0 
 
Več kot polovica učiteljev ima visokošolsko oz. univerzitetno izobrazbo (68,8 %), skoraj 
tretjina (30,1 %) pa jih ima višješolsko izobrazbo. Predvidevamo lahko, da so to starejši 
učitelji, ki so dokončali študij po starem študijskem programu in kasneje niso opravili sicer 
predvidenega ustreznega dodatnega izobraževanja. Le ena učiteljica ima magisterij.   
 
Uporabili smo priložnostni izbor. V vzorec smo vključili učitelje osnovnih šol iz Celja in 
okolice.  
 
Osnovna množica je hipotetična, sestavljajo jo osnovnošolski učitelji in učiteljice, ki so 
podobni našemu vzorcu učiteljev.  
 
V raziskavo je bilo vključenih devet osnovnih šol na območju Celja. To so naslednje šole: 
1. I. OŠ Celje 
2. II. OŠ Celje 
3. III. OŠ Celje 
4. OŠ Hudinja (Celje) 
5. OŠ Lava 
6. OŠ Štore  
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7. OŠ Franja Malgaja Šentjur 
8. OŠ Dramlje 
9. OŠ Griže 
 
Razdelili smo 280 anketnih vprašalnikov, izpolnjenih pa smo dobili 93. Odziv je bil torej 33,2 
odstotni. 
 
3.7 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV  
Zbiranje podatkov za raziskavo je potekalo tako, da smo najprej poklicali na vseh enajst   
zgoraj omenjenih osnovnih šol, se s tajnico oz. pomočnico/pomočnikom ravnatelja 
dogovorili, kdaj lahko pridemo na šolo in tako pridobili dovoljenje za razdelitev anketnih 
vprašalnikov. Nato smo 9. in 10. junija 2010 anketne vprašalnike nesli na šole, čez en teden 
pa smo šli ponje. Prevzele so jih tajnice ali pomočnice/pomočniki ravnatelja, ki so jih nato 
razdelili učiteljem. Navodila za izpolnjevanje anketnega vprašalnika smo razložili tajnicam oz. 
pomočnicam/pomočnikom ravnatelja, sicer pa so bila vsa navodila zapisana tudi na 
anketnem vprašalniku.  
 
3.8 OPIS INSTRUMENTA  
Za zbiranje podatkov smo uporabili anketni vprašalnik (glej prilogo Anketni vprašalnik za 
učitelje). Vprašalnik ima 18 vprašanj. Zajemal je nekaj splošnih vprašanj, ki se nanašajo na 
spol, število let poučevanja, predmet, ki ga učitelji poučujejo, njihovo strokovno izobrazbo, 
število učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, ki so jih poučevali v 
preteklem šolskem letu, najvišja zaključena ocena učencev s PPPU in najpogostejši 
primanjkljaji v preteklem šolskem letu. Naslednja vprašanja pa se konkretneje nanašajo na 
prilagoditve pouka učencem s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, na probleme, 
povezane s poučevanjem učencev s PPPU, oblike pomoči za učence s PPPU, usposobljenost 
učiteljev za poučevanje učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, strokovno 
spopolnjevanje in sodelovanje s starši. V anketnem vprašalniku so vprašanja zaprtega in 
kombiniranega tipa vprašanj. 
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3.9 OBDELAVA PODATKOV  
Pri obdelavi podatkov smo uporabili redigiranje vprašalnikov (pregled) in signiranje 
(šifriranje odgovorov). Podatke smo obdelali s pomočjo programa SPSS. Izračunali smo 
aritmetične sredine, povprečne ocene, za preverjanje hipotez smo uporabili hi-kvadrat 
preizkus hipoteze enake verjetnosti in hi-kvadrat preizkus hipoteze neodvisnosti. Podatki so 
prikazani tabelarično (frekvenčne in strukturne tabele). 
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA  
4.1 OSNOVNI PODATKI  
Tabela 4: Razporeditev glede na število učencev s primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja, ki so jih v preteklem letu poučevali anketiranci 
št. učencev f f (%) 
1 – 3 62 66,7 
4 – 6 18 19,4 
7 – 9 6 6,5 
10 - 12 7 7,5 
skupaj 93 100,0 
 
Dobri dve tretjini učiteljev (66,7 %) sta v preteklem šolskem letu poučevali enega, dva ali 
največ tri učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 19,4 % učiteljev je 
poučevalo štiri do šest učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Manj 
učiteljev (14,0 %) pa je v preteklem šolskem letu poučevalo sedem ali več učencev s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 
 
Zaradi prenizkih frekvenc sem število učencev s primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja statistično združila v štiri enakovredne skupine po 3. 
 
Tabela 5: Razporeditev glede na najvišjo zaključeno oceno učencev s PPPU v preteklem 
šolskem letu 
ocena f f (%) 
brez odgovora 31 33,3 
1 0 0,0 
2 26 28,0 
3 20 21,5 
4 11 11,8 
5 5 5,4 
skupaj 93 100,0 
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Kot je razvidno iz tabele, je bila najvišja zaključena ocena učencev s PPPU v preteklem 
šolskem letu zadostno (2) v 28,0 %, 21,5 % je takšnih, ki imajo najvišjo zaključeno oceno 
dobro (3), malo pa je tistih, ki imajo zaključeno prav dobro (4) (11,8 %) ali odlično (5) (5,4 %). 
33,3 % učiteljev ni odgovorilo na to vprašanje. Predvidevam, da so to učitelji, ki poučujejo 1. 
triado, kjer je ocenjevanje opisno.  
  
 
Tabela 6: Razporeditev glede na najvišjo zaključeno oceno učencev s PPPU v preteklem 
šolskem letu glede na predmet, ki ga poučujejo učitelji 
predmet brez odg. 2 3 4 5 skupaj 
vse oz. večino učnih 
predmetov v 1. VI obdobju 
25 3 1 3 2 34 
matematiko 0 6 3 1 1 11 
slovenščino  0 5 5 0 0 10 
tuji jezik 0 3 3 2 0 8 
družboslovne predmete 1 3 6 3 0 13 
naravoslovne oz. tehniške 
predmete 
0 6 1 1 0 8 
učne predmete s področja 
umetnosti 
1 0 1 0 0 2 
šport  2 0 0 0 2 4 
drugo: gospodinjstvo, 
specialna pedagoginja 
2 0 0 1 0 3 
skupaj 31 26 20 11 5 93 
 
Iz tabele je razvidno, da nekaj učiteljev, ki sicer ocenjujejo številčno, na to vprašanje ni želelo 
odgovoriti. I. triado dejansko poučuje 34 učiteljev, vendar je kljub temu, da ti učitelji 
ocenjujejo opisno, na to vprašanje odgovorilo 9 učiteljev. Pričakovani rezultati bi bili torej, da 
35 učiteljev ne bi odgovorilo na to vprašanje (34 učiteljev I. triade in specialna pedagoginja). 
Sklepamo lahko, da nekateri učitelji I. triade dajejo učencem včasih številčne ocene, na 
koncu pa zapišejo opisno oceno. Nekateri učitelji, ki ocenjujejo številčno in na to vprašanje 
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niso odgovorili, se morda ne spomnijo, kakšna je bila najvišja zaključna ocena učencev s 
PPPU v preteklem šolskem letu ali pa na to vprašanje enostavno niso hoteli odgovoriti. 
 
 
Tabela 7: Najpogostejši primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU) 
PPPU f f (%) 
splošne učne težave 41 44,1 
disleksija 18 19,4 
disgrafija 4 4,3 
diskalkulija 2 2,2 
specifične aritmetične učne težave 5 5,4 
dispraksija 4 4,3 
motnje pozornosti in hiperaktivnost 19 20,4 
skupaj 93 100,0 
 
Po navedbah učiteljev so med najpogostejšimi primanjkljaji učencev splošne učne težave, 
katerih je skoraj polovica (44,1 %), sledita jim motnja pozornosti in hiperaktivnosti (20,4 %) 
ter disleksija (19,4 %). Ostali zgoraj našteti primanjkljaji se redkeje pojavljajo.  
 
Glede na rezultate lahko sklepamo, da je toliko anketiranih obkrožilo odgovor »splošne« 
učne težave zato, ker niso dovolj usposobljeni, da bi lahko natančneje opredelili problem 
učenca. Možno je, da ne prepoznavajo primanjkljajev na posameznih področjih učenja, ne 
poznajo dovolj dobro njihovih značilnosti, zato pa jih opredelijo kar kot »splošne« učne 
težave. Na osnovi tega sklepamo na potrebo po dodatnem izobraževanju in spopolnjevanju 
osnovnošolskih učiteljev. 
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4.2 ANALIZA RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ  
Tabela 8: Raziskovalno vprašanje št. 1 - Kakšne so po navedbah učiteljev zaključne ocene 
učencev s PPPU glede na predmet, ki ga poučujejo? 
predmet 
zadostno dobro 
prav dobro,        
odlično 
skupaj 
(f) f (%) (f) f (%) (f) f (%) (f) f (%) 
naravoslovni/tehniški 
predmeti 
12 52,2 4 21,0 3 25,0 19 35,2 
jeziki 8 34,8 8 42,1 2 16,7 18 33,3 
družboslovni 
predmeti  
3 13,0 6 31,6 3 25,0 12 22,2 
umetnost, šport, 
gospodinjstvo 
0 0,0 1 5,3 4 33,3 5 9,3 
skupaj  23 42,6 19 35,2 12 22,2 54 100,0 
 
Ker niso bile izpolnjene možnosti za χ2, smo opravili Kullbackov preizkus. Vrednost 2I  
preizkusa (2I = 55,189; g = 12; P = 0,000) je statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti 
zavrnemo s tveganjem 0,0%  in sprejmemo alternativno, ki pravi, da se zaključne ocene 
učencev s PPPU v preteklem šolskem letu razlikujejo glede na predmet, ki ga poučujejo 
učitelji.  
 
Kar 52,2 % učiteljev, ki poučujejo naravoslovne predmete, je navedlo, da je najvišja ocena, ki 
so jo zaključili učencem s PPPU, zadostna. Največji delež učiteljev, ki poučujejo učne 
predmete s področja umetnosti, športa, gospodinjstva (33,3 %) je navedel, da so bile najvišje 
zaključene ocene učencev s PPPU pri njihovih predmetih prav dobre oz. odlične. 
Predvidevam, da je tako zato, ker pri teh predmetih ni toliko učenja, ampak več praktičnega 
dela (če ne upoštevamo učencev z dispraksijo). Učenci npr. pri umetnosti narišejo krasne 
slike, nekateri radi kuhajo in so pri tem uspešni, drugi pa so dobri športniki in zato dobijo pri 
športni vzgoji visoke ocene.  
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31,6 % učiteljev, ki poučujejo družboslovne predmete, je navedlo, da je najvišja zaključna 
ocena učencev s PPPU pri njihovem predmetu dobro (3), 25,0 %  učencev pa ima zaključno 
oceno prav dobro (4) oz. odlično (5). 
 
Pri jezikih ima kar 42,1 % učencev s PPPU najvišjo zaključno oceno dobro (3), 34,8 % pa 
zadostno (2). Le 16,7 % učencev s PPPU ima zaključeno prav dobro (4) oz. odlično (5), kar je 
zelo nizek odstotek. 
 
Pričakovala sem dokaj nizke zaključne ocene, vendar vseeno ne tako nizke, kot so pokazali 
rezultati. Opazimo lahko namreč, da je pri večini predmetov najpogostejša zaključna ocena 
zadostno (2). Malo je učencev s PPPU, ki imajo zaključno oceno prav dobro (4) ali odlično (5). 
Vprašanje je, ali so za to krivi učitelji, ker učencem s PPPU ne dajo dovolj možnosti za višjo 
oceno (pripravijo npr. ocenjevanje, pri katerem lahko ti dosežejo najvišjo oceno dobro (3) oz. 
dovolj ne prilagodijo ocenjevanja potrebam učencev s PPPU). Možno je tudi, da so za takšen 
rezultat krivi učenci s PPPU sami, ker se ne potrudijo dovolj, so nesamostojni, ne vztrajajo 
dovolj. Najbolj verjetna možnost pa je ta, da omenjenim učencem primanjkljaji, ki jih imajo, 
pomenijo objektivno oviro pri doseganju standardov znanja za višjo oceno. Tako npr. učenci 
z disleksijo počasneje pišejo, učenci z diskalkulijo so počasnejši pri računanju (računanje jim 
predstavlja problem), zato morda sploh ne rešijo vseh nalog ali pa pred koncem obupajo. 
Učenci z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti imajo težave s koncentracijo, kar pomeni, da 
se lahko med ocenjevanjem znanja pojavi nezbranost, raztresenost, kar otežuje otrokovo 
razmišljanje, tako da ne pokaže vsega znanja, ki ga dejansko ima.  
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Tabela 9: Raziskovalno vprašanje št. 2 - Kako učitelji pri pouku svojih predmetov 
prilagajajo prostor učencem s PPPU? 
 
prostor 





f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 
otrok sedi blizu 
učitelja 
1 1,1 4 4,3 28 30,1 60 64,5 93 20,0 3,5 
otrok sedi blizu 
sošolca 
6 6,5 13 14,0 33 35,5 41 44,1 93 20,0 3,2 
otrok sedi sam 19 20,5 51 54,8 16 17,2 7 7,5 93 20,0 2,1 
otrok se umakne 
iz učilnice 
39 42,0 34 36,6 7 7,5 13 14,0 93 20,0 1,9 
drugo: gre v 
telovadnico 
87 93,5 6 6,5 0 0,0 0 0,0 93 20,0 1,1 
skupaj 152 32,7 108 23,2 84 18,1 121 26,0 465 100,0  
 
Tabela prikazuje, koliko učiteljev je določenim prilagoditvam prostora prisodilo posamezno 
oceno (ocene od ena do štiri), kakšna je povprečna ocena posamezne prilagoditve 
(izračunana je tako, da nikoli ponderiramo z 1, včasih z 2, pogosto s 3 in zelo pogosto s 4) in 
kako so se le te razvrstile po pomembnosti (od najpomembnejše do najmanj pomembne). 
 
Vrednost χ2 preizkusa (χ2 = 96,290; g = 3; P = 0,000) je statistično pomembna. Hipotezo 
enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem 0,0% in sprejmemo alternativno, ki pravi, da večina 
učiteljev najpogosteje prilagaja prostor tako, da učenec s PPPU sedi blizu njih. S tem se je 
potrdila moja raziskovalna hipoteza.  
 
Učitelji navajajo, da je najpogostejša prilagoditev prostora, ki se je poslužujejo ta, da učenec 
sedi blizu učitelja. Sklepam, da je tako bolje za učence in tudi za učitelje, saj lahko ves čas od 
blizu spremljajo učenčevo razumevanje, sodelovanje, morebitne težave, slabšo pozornost, 
ipd. Učenec pa je tako lahko pazljiv in osredotočen na šolsko delo. 
 
Pogosto učitelji prostor prilagodijo tudi tako, da učenca s PPPU posedejo blizu sošolca, ki mu 
je pripravljen pomagati. Ta način vrstniške pomoči je lahko koristen za oba, še posebej za 
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učenca s PPPU; na ta način je lahko tudi bolje motiviran, saj najbrž želi, da bi sošolec videl, da 
z njegovo pomočjo snov razume. Redkeje učenci s PPPU za mizo sedijo sami ali pa se 
umaknejo iz učilnice v »tihi kotiček« ali kakšen drug prostor (npr. v knjižnico, telovadnico). 
Pri slednjem je najbrž problem to, da če učitelj učencu pusti, da zapusti učilnico, le-ta 
pogosto nima nadzora, zato se učitelji bojijo morebitnih težav, ki bi jih lahko ti učenci 
povzročili, učitelj pa je zanje seveda odgovoren.  
 
 
Tabela 10: Raziskovalno vprašanje št. 3 - Katera posebej prilagojena didaktična sredstva oz. 









f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 
delovni listi 7 7,6 19 20,4 35 37,6 32 34,4 93 20,0 3,0 
računalnik 29 31,2 55 59,1 8 8,6 1 1,1 93 20,0 1,8 
slovar 54 58,1 24 25,8 10 10,7 5 5,4 93 20,0 1,6 




89 95,7 0 0,0 0 0,0 4 4,3 93 20,0 1,1 
skupaj 237 51,0 120 25,8 60 12,9 48 10,3 465 100,0  
 
Zgornja tabela prikazuje, kako pogosto učitelji uporabljajo posamezna didaktična sredstva in 
izobraževalne tehnologije (ocene od ena do štiri), kakšna je povprečna ocena posamezne 
prilagoditve (izračunana je tako, da nikoli ponderiramo z 1, včasih z 2, pogosto s 3 in zelo 
pogosto s 4) in kako so se le te razvrstile po pomembnosti (od najpomembnejše do najmanj 
pomembne). 
 
Vrednost χ2 preizkusa (χ2 = 49,312; g = 4; P = 0,000)  je statistično pomembna. Hipotezo 
enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem 0,0% in sprejmemo alternativno, ki pravi, da večina 
učiteljev najpogosteje uporablja delovne liste, pripravljene posebej za učence s PPPU. S tem 
se je potrdila moja raziskovalna hipoteza. 
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Najprej moramo poudariti, da so zgoraj omenjene prilagoditve v veliki meri odvisne od 
predmeta, ki ga poučujejo učitelji. Npr. slovar najbrž po večini uporabljajo le pri jezikovnih 
predmetih, kalkulator pri naravoslovnih predmetih, delovne liste in računalnik pa je mogoče 
uporabiti za večino predmetov.  
 
Kot najpomembnejšo prilagoditev didaktičnih sredstev in izobraževalne tehnologije so 
učitelji ocenili to, da učencem s PPPU prilagodijo delovne liste oz. jih pripravijo posebej zanje. 
Najbrž je prilagoditev delovnih listov odvisna predvsem od primanjkljaja učenca. Sklepam, da 
npr. za učence z disleksijo učitelji povečajo velikost pisave, uporabijo krepki tisk, uporabijo 
slikovno gradivo, ipd. Za učence z diskalkulijo pa učitelji najbrž sestavijo delovni list, na 
katerem je posebej zapisano in poudarjeno, ali gre za seštevanje ali odštevanje, na listu so 
enostavnejše naloge in enostavna števila, ipd.  
 
Uporaba računalnika, slovarja in kalkulatorja je glede na rezultate manj pogosta. Štirje 
učitelji pa so pod točko drugo še dopisali, da zelo pogosto uporabljajo stotični kvadrat, 
konkretni material in tabele. Pričakovala sem, da bo uporaba računalnika bolj pogosta kot so 
pokazali rezultati. Živimo namreč v sodobni informacijski družbi, kjer je internet pogosto 
glavni vir informacij. Na računalniku so lahko tudi mnogi uporabni programi in naloge, ki so 
učencem s PPPU lahko v veliko pomoč. Morda na nekaterih šolah nimajo dovolj računalnikov 
oz. učitelji nimajo računalnika v svoji učilnici, najbrž pa tudi računalniška učilnica ni vedno na 
voljo.  Možno je tudi, da učitelji nimajo primernih programov, ki bi ustrezali obravnavani učni 
snovi, delo z računalnikom je dolgotrajnejše, zato se jim zdi bolj enostavno, da npr. pripravijo 
kar delovne liste posebej za učence s PPPU. 
 
Poleg vseh zgoraj naštetih prilagojenih didaktičnih sredstev oz. izobraževalne tehnologije 
lahko učitelj učencem s PPPU pomaga tudi tako, da jih navaja na dosledno beleženje, s tem 
pa jih navajajo na red. 
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Tabela 11: Raziskovalno vprašanje št. 4 - Kako učitelji pri pouku najpogosteje prilagajajo 
ocenjevanje znanja učencev s PPPU? 
 
ocenjevanje znanja 





f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 
navodila podajajo 
počasi in jih  večkrat 
ponovijo 
1 1,1 1 1,1 33 35,5 58 62,4 93 8,3 3,6 
napovedano ustno 
ocenjevanje 
7 7,5 3 3,2 22 23,7 61 65,6 93 8,3 3,5 
podaljšan čas za 
reševanje nalog 
3 3,3 9 9,7 20 21,5 61 66,6 93 8,3 3,5 
ne preobsežnih 
vprašanj 
1 1,1 5 5,4 33 35,5 54 58,1 93 8,3 3,5 
zapletene naloge 
razdelijo na manjše 
enote 
6 6,5 11 11,8 35 37,6 41 44,1 93 8,3 3,2 
več ustnega 
spraševanja 
3 3,3 17 18,3 39 41,9 34 36,6 93 8,3 3,1 
najprej lažje naloge, 
nato težje 
7 7,6 15 16,1 44 47,3 27 29,0 93 8,3 3,0 
povečana velikost 
pisave 
13 14,1 14 15,1 29 31,2 37 39,8 93 8,3 3,0 
krepki tisk pri pisnih 
nalogah 
15 16,1 21 22,6 33 35,5 24 25,8 93 8,3 2,7 
preverjanje le minim. 
standardov 
17 18,3 22 23,7 33 35,5 21 22,5 93 8,3 2,6 
večkrat ocenjeni kot 
ostali učenci 
26 27,9 35 37,6 19 20,4 13 14,0 93 8,3 2,2 
lažje naloge pri 
pisnem oc., .največ 3 
37 39,8 26 28,0 18 19,4 12 12,9 93 8,3 2,1 
skupaj 136 12,1 179 16,0 358 32,0 443 39,9 1116 100,0  
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Zgornja tabela prikazuje, koliko učiteljev je določenim prilagoditvam ocenjevanja znanja 
prisodilo posamezno oceno (ocene od ena do štiri), kakšna je povprečna ocena posamezne 
prilagoditve (izračunana je tako, da nikoli ponderiramo z 1, včasih z 2, pogosto s 3 in zelo 
pogosto s 4)  in kako so se le te razvrstile po pomembnosti (od najpomembnejše do najmanj 
pomembne). 
 
Vrednost χ2 preizkusa (χ2 = 66,731; g = 4; P = 0,000) je statistično pomembna. Hipotezo 
enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem 0,0% in sprejmemo alternativno, ki pravi, da večina 
učiteljev najpogosteje prilagaja ocenjevanje znanja tako, da ustno ocenjevanje znanje 
učencem s PPPU napovedo vnaprej. S tem se je potrdila moja raziskovalna hipoteza. 
 
Iz tabele je razvidno, da večina učiteljev najpogosteje prilagaja ocenjevanje znanja učencem s 
PPPU tako, da navodila podajajo počasi in jih večkrat ponovijo, da jim lahko učenci sledijo in 
si jih zapomnijo. Zelo pogosto pa učitelji ustno ocenjevanje znanja učencem s PPPU 
napovedo vnaprej, saj se lahko tako primerno pripravijo in niso pod vsakodnevnim pritiskom, 
da bodo vprašani. Pri ocenjevanju znanja učitelji tem učencem zelo pogosto tudi podaljšajo 
čas za reševanje nalog; tako imajo možnost, da počasi, premišljeno rešijo vse naloge. Učitelji 
zelo pogosto učencem s PPPU ne postavljajo preobsežnih vprašanj, saj se lahko pri obsežnih 
vprašanjih ti učenci hitro zmedejo in tako morda ne pokažejo svojega pravega znanja.   
 
Učitelji pogosto za učence s PPPU zapletene naloge razdelijo na manjše enote, saj imajo 
učenci tako večji pregled nad nalogami, naloge so zanje tako tudi enostavnejše, hitreje jih 
rešijo. Pogosti prilagoditvi pri pisnem ocenjevanju znanja sta tudi povečanje velikosti pisave 
in uporaba krepkega tiska; to je učencem v veliko pomoč, saj je test zanje tako veliko bolj 
pregleden. 
 
Pri prilagoditvah ocenjevanja znanja malo učiteljev učence s PPPU oceni večkrat v 
posameznem ocenjevalnem obdobju kot preostale učence, saj najbrž menijo, da lahko z 
ostalimi prilagoditvami učenci dosežejo boljše rezultate.  
 
Rezultati so pokazali, da učitelji dokaj pogosto preverjajo pri učencih s PPPU le minimalne 
standarde. To pa je praktično enako kot to, da učitelji naloge pri pisnem ocenjevanju znanja 
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pripravijo tako, da so za učence s PPPU lažje in lahko pridobijo največ oceno dobro (3). Tudi 
glede na najvišje zaključene ocene iz preteklega šolskega leta, ki so jih zapisali pri 5. 
vprašanju anketnega vprašalnika, sem sklepala, da je ta način prilagoditve dokaj pogost. Tu 
nastane problem, saj lahko vidimo, da več kot 60 % učiteljev vsaj včasih naredijo 
ocenjevanje, kjer lahko učenci s PPPU dosežejo največ oceno dobro (3), kar pa je strokovno 
sporno in v bistvu tudi nezakonito. Morda bi bilo potrebno učitelje opozoriti na to, da takšno 
ocenjevanje ni dovoljeno. Zavedati se morajo, da ti učenci niso manj inteligentni od ostalih 
učencev, zato morajo imate prav vsi učenci možnost, da dobijo najvišjo oceno odlično (5). 
 
 
Tabela 12: Raziskovalno vprašanje št. 5 - Katere so še druge najpogostejše prilagoditve, ki 
jih učitelji uporabljajo pri pouku za učence s PPPU? 
 
prilagoditve 





f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 
čas za opravljanje 
posam. učnih 
dejavnosti 
11 11,9 17 18,3 39 41,9 26 28,0 93 16,7 2,9 




9 9,7 20 21,5 47 50,5 17 19,3 93 16,7 2,8 
gradiva, posebej 
pripravljena zanje 
7 7,6 33 35,5 41 44,1 12 12,9 93 16,7 2,6 
domače naloge 17 18,3 24 25,8 37 39,8 15 16,1 93 16,7 2,5 
drugo: konkretni 
materiali 
92 98,8 0 0,0 0 0,0 1 1,2 93 16,7 1,0 
skupaj 144 25,8 116 20,8 202 36,2 96 17,2 558 100,0  
 
Zgornja tabela prikazuje, koliko učiteljev je določenim prilagoditvam prisodilo posamezno 
oceno (ocene od ena do štiri), kakšna je povprečna ocena posamezne prilagoditve 
(izračunana je tako, da nikoli ponderiramo z 1, včasih z 2, pogosto s 3 in zelo pogosto s 4)  in 
kako so se le te razvrstile po pomembnosti (od najpomembnejše do najmanj pomembne). 
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Vrednost χ2 preizkusa (χ2 = 45,226; g = 4; P = 0,000) je statistično pomembna.  Hipotezo 
enake verjetnosti zavrnemo s tveganjem 0,0%  in sprejmemo alternativno, ki pravi, da večina 
učiteljev najpogosteje prilagaja čas za opravljanje posameznih učnih dejavnosti. S tem se je 
potrdila moja raziskovalna hipoteza.  
 
Iz tabele je razvidno, da veliko učiteljev pogosto prilagaja čas za opravljanje posameznih 
učnih dejavnosti. Sklepam, da čas prilagajajo pri pisnem in ustnem ocenjevanju znanja, pri 
reševanju nalog in delovnih listov med poukom, ipd. Učitelji pogosto uporabljajo tudi 
vsebinske poenostavitve gradiv in prilagajajo didaktične strategije (učne metode, poskrbijo 
za doseganje ustreznih standardov znanja, uporabljajo razna učila, gradiva, učne 
pripomočke, organizirajo skupinsko delo, delo v dvojicah, individualno delo, ipd.).  
 
Pričakovala sem, da bo večji odstotek učiteljev odgovorilo, da uporabljajo gradiva, ki so 
pripravljena posebej za učence s PPPU, saj so po mojem mnenju takšna gradiva danes lažje 
dostopna in ni nujno, da učitelji naloge sestavljajo sami. Morda nekateri učitelji kljub temu 
raje sami sestavijo naloge in jih prilagodijo potrebam vsakega učenca posebej. 
 
 
Tabela 13: Raziskovalno vprašanje št. 6 - Kateri problemi, povezani z zagotavljanjem 
kakovostnega pouka za učence s PPPU, se najpogosteje pojavljajo na šolah? 
problemi 
da ne skupaj 
(f) f (%) (f)            f (%) (f) f (%) 
manjša motivacija učencev s 
PPPU 
65 59,6 28 25,7 93 20,0 
prostorske težave 33 35,5 60 64,5 93 20,0 
sodelovanje s starši 21 22,6 72 77,4 93 20,0 
kadrovske težave 16 17,2 77 82,8 93 20,0 
nižja pričakovanja učiteljev do 
učencev s PPPU 
14 15,1 79 84,9 93 20,0 
skupaj 149 32,0 316 68,0 465 100,0 
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Iz tabele je razvidno, da je najpogostejši problem, ki je povezan z zagotavljanjem 
kakovostnega pouka za učence s PPPU, manjša motivacija učencev s PPPU za učno delo (59,6 
%). Le ta lahko predstavlja velik problem za učence in učitelje. Pri povečanju motivacije lahko 
ima pomembno vlogo tudi učitelj. Doseči mora, da učenci verjamejo, da so njihovi cilji 
dosegljivi in hkrati pomembni. Pomembno je, da učitelj pri pouku ustvari pogoje, da lahko 
sodelujejo vsi, da učence motivira k razmišljanju, tako da postavlja vprašanja odprtega tipa, 
kjer lahko vsak učenec nekaj pove. Pri tem, kako je učenec s PPPU motiviran, imajo 
pomembno vlogo tudi starši. Tisti učenci s PPPU, katerih starši verjamejo, da bodo zmogli, jih 
spodbujajo in jim pomagajo, ko nastanejo težave, so zagotovo bolje motivirani od tistih, ki 
podpore staršev nimajo.   
 
Tretjina učiteljev se na šoli srečuje tudi s prostorskimi težavami. Približno četrtina učiteljev 
(22,6 %) ima težave s sodelovanjem s starši. Predvidevala sem, da bo ta odstotek še višji, saj 
menim, da veliko staršev učencev s PPPU ni pripravljeno sodelovati z učitelji, se dogovoriti, 
kako pomagati otroku v šoli in kako naj mu sami pomagajo doma. Nekateri starši si morda ne 
vzamejo dovolj časa, da bi doma skupaj z otroki rešili naloge, jim pomagali pri učenju, možno 
pa je tudi, da jim kateri od staršev sploh ne zna pomagati.  
 
Kot kažejo rezultati, na šolah ni veliko kadrovskih težav. Vsaka šola namreč mora imeti 
zaposlenega tudi specialnega pedagoga, seveda pa mora biti zaposlenih tudi dovolj učiteljev 
za poučevanje. Učitelji tudi trdijo, da nimajo nižjih pričakovanj do učencev s PPPU, vendar 
menim, da je to pri nekaterih učiteljih problem, čeprav sami tega nočejo priznati. 
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Tabela 14: Raziskovalno vprašanje št. 7 - Ali obstajajo med učitelji, ki poučujejo na razredni 
stopnji in učitelji, ki poučujejo na predmetni stopnji, razlike v mnenju o tem, katera oblika 
pomoči se jim zdi za učence s PPPU najučinkovitejša? 
 
oblike pomoči 
razredna stopnja predmetna stopnja skupaj 
f f (%) f f (%) f f (%) 
občasna pomoč učitelja 9 26,5 7 11,9 16 17,2 
pomoč šolske svetovalne službe 1 2,9 9 15,2 10 10,8 
individualna učna pomoč 24 70,6 41 69,5 65 69,9 
skupinska učna pomoč 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
vrstniška pomoč 0 0,0 2 3,4 2 2,1 
dopolnilni pouk 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
skupaj 34 100,0 59 100,0 93 100,0 
 
Med odgovori učiteljev glede tega, katera oblika pomoči se jim zdi za učence s PPPU 
najučinkovitejša, so se glede na stopnjo, na kateri poučujejo (razredna ali predmetna) 
pokazale statistično pomembne razlike. Ker niso bile izpolnjene možnosti za χ2, smo opravili 
Kullbackov preizkus. Vrednost 2I preizkusa (2I = 8,079; g = 3; P = 0,044) je statistično 
pomembna. Hipotezo neodvisnosti zavrnemo s tveganjem 4,4% in sprejmemo alternativno, 
ki pravi, da obstajajo med učitelji, ki poučujejo na razredni stopnji in učitelji, ki poučujejo na 
predmetni stopnji, razlike v mnenju o tem, katera oblika pomoči se jim zdi za učence s PPPU 
najučinkovitejša. Moja pričakovanja in predvidevanja so se tako uresničila.  
 
Večina učiteljev meni, da je najučinkovitejša pomoč za učence s PPPU individualna učna 
pomoč (70,6 % učiteljev na razredni stopnji in 69,5 % na predmetni). Pri tej obliki pomoči se 
lahko učitelj oz. specialni pedagog popolnoma posveti učencu s PPPU, prilagodi čas in naloge 
njegovim zmožnostim, učenec učitelju bolj zaupa, se sprosti. Pričakovala sem, da se bo večini 
učiteljev (predvsem na razredni stopnji, saj so otroci vsak dan pri skoraj vseh urah v njihovem 
razredu) zdela najučinkovitejša oblika pomoči občasna pomoč učitelja pri pouku, vendar se je 
za ta odgovor odločilo le 26,5 % učiteljev razredne stopnje in 11,9 % učiteljev predmetne 
stopnje.  
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Pričakovala sem tudi več odgovorov za pomoč šolske svetovalne službe. Nihče od učiteljev se 
ni odločil za skupinsko učno pomoč in dopolnilni pouk. Možno je, da na nekaterih šolah ne 
poznajo dovolj dobro skupinske učne pomoči, kjer je vključenih več učencev, ki ne 
potrebujejo zelo intenzivnih in specifičnih oblik pomoči in omogoča izvajanje sodelovalnega 
učenja. Le ta bi namreč lahko pomagala marsikateremu učencu s PPPU. 
 
Le dva učitelja na predmetni stopnji pa menita, da je najučinkovitejša oblika pomoči za 
učence s PPPU vrstniška pomoč. Mnogi učitelji najbrž menijo, da učenci ne znajo dobro 
predstaviti in razložiti snovi svojim vrstnikom, saj so za poučevanje zadolženi le oni. Mislim, 
da bi lahko marsikateremu učencu vrstniška pomoč prav tako koristila, saj so učenci med 
svojimi vrstniki oz. prijatelji bolj sproščeni, ni jih strah vprašati, če česa ne razumejo.   
 
 
Tabela 15: Raziskovalno vprašanje št. 8 - Kdo na šolah najpogosteje izvaja dodatno 
strokovno pomoč? 
 f f (%) 
specialni pedagog 38 40,9 
razredni oz. predmetni učitelj 30 32,2 
posebej za DSP zaposlen strokovni delavec 16 17,2 
svetovalni delavec 9 9,7 
skupaj 93 100,0 
 
Iz tabele je razvidno, da na šolah dodatno strokovno pomoč za učence s PPPU najpogosteje 
izvaja specialni pedagog (40,9 %), kar je bilo tudi pričakovano, sledi pa mu razredni oz. 
predmetni učitelj (32,2 %). Najbrž se to, koga določijo, razlikuje od šole do šole. Večinoma so 
to specialni pedagogi, v nekaterih primerih, ko pomoč specialnega pedagoga (še) ni 
potrebna, pa dodatno strokovno pomoč pogosto izvajajo razredni oz. predmetni učitelji, ki s 
tem dopolnjujejo delovno obveznost. Manj pogosto pa na šolah dodatno strokovno pomoč 
izvajajo svetovalni delavci (9,7 %).  
 
Na kar 17,2 % šol dodatno strokovno pomoč najpogosteje izvaja posebej za dodatno 
strokovno pomoč (DSP) zaposleni strokovni delavci. Dodatna strokovna pomoč se sicer izvaja 
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individualno v oddelku (razredni oz. predmetni učitelj) ali izven oddelka (tudi drugi strokovni 
delavci). Dodatna strokovna pomoč naj bi učencem s PPPU predstavlja odpravljanje, 
korigiranje in kompenziranje njihovih primanjkljajev. Obsega ugotavljanje ravni otrokovega 
funkcioniranja in otrokovih potreb, celovito spodbujanje otrokovih potencialov in vplivanje 
na razvijanje spretnosti, strategij in veščin, potrebnih za učenje in delo. Ne predstavlja le 
neposrednega dela z otrokom, ampak tudi svetovanje učitelju pri delu z otrokom v oddelku 
oz. med poukom, sodelovanje s starši in drugimi strokovnjaki. Prav zaradi vsega naštetega je 
potrebno zagotoviti kakovostno dodatno strokovno pomoč, ki bo učenca s PPPU ustrezno 
obravnavala in mu bo v pomoč. 
 
 
Tabela 16: Raziskovalno vprašanje št. 9 - Kakšna je razlika med učitelji glede na leta 
delovne dobe v tem, katera je po njihovem  mnenju njihova najpomembnejša naloga pri 
delu z učenci s PPPU? 
 
učiteljeve naloge 
1 - 13 14 - 26 27 - 39 skupaj 
f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 
posebej zanje prilagojen izbor 
in izvajanje didaktičnih strategij 
17 43,5 13 40,6 10 45,5 40 43,0 
sodelovanje s šolsko 
pedagoginjo/ spec. pedagoginjo 
7 17,9 6 18,8 3 13,6 16 17,2 
sodelovanje pri oblikovanju IP 4 10,3 5 15,6 7 31,8 16 17,2 
kakovostno sodelovanje s starši 9 23,1 3 9,4 2 9,1 14 15,1 
skrb za stalno strokovno 
spopolnjevanje 
1 2,6 4 12,5 0 0,0 5 5,4 
drugo: z motiviranjem učencev 1 2,6 1 3,1 0 0,0 2 2,1 
skupaj 39 100,0 32 100,0 22 100,0 93 100,0 
 
Ker niso bile izpolnjene možnosti za χ2, smo opravili Kullbackov preizkus. Med odgovori 
učiteljev glede tega, katera je po njihovem mnenju najpomembnejša naloga pri delu z učenci 
s PPPU, se glede na leta delovne dobe niso pokazale statistično pomembne razlike (2I = 
13,013; g = 10; P = 0,223). Hipotezo neodvisnosti obdržimo. Rezultate lahko interpretiramo 
le za vzorec, medtem ko o osnovni množici ne moremo trditi ničesar. 
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V vzorcu se torej ni pokazal pomemben vpliv števila let delovne dobe na mnenje o njihovi 
najpomembnejši nalogi pri delu z učenci s PPPU, zato o razlikah ne moremo trditi ničesar. 
Povemo lahko le, da v vzorcu prevladuje odgovor, da je po mnenju učiteljev njihova 
najpomembnejša naloga ta, da imajo za učence s PPPU posebej prilagojen izbor in da izvajajo 
razne didaktične strategije (43,0 %). Zaradi prenizkih frekvenc sem število let poučevanja 
učiteljev statistično združila na tri enakovredne skupine po 13 let. 
 
Nekoliko manj pomembno se zdi učiteljem sodelovanje s šolsko oz. specialno pedagoginjo. 
Ta rezultat me je presenetil, saj se je potrebno uskladiti, da ne bo učenca s PPPU vsak 
poučeval na drugačen način, saj ga lahko to zmede, s tem pa lahko naredimo več škode kot 
koristi. Zanimivo je, da učitelji z več let delovne dobe v večji meri (31,8 %) menijo, da je 
njihova najpomembnejša naloga pri delu z učenci s PPPU sodelovanje pri oblikovanju IP. 
Seveda je to sodelovanje zelo pomembno, saj se v individualiziranem programu določijo 
prilagoditve pri poučevanju in učenju, pri preverjanju in ocenjevanju znanja in organizaciji 
časa izvajanja dodatne strokovne pomoči, pri vsem tem pa ima učitelj sam ves čas 
poučevanja učenca s PPPU pomembno vlogo. 
 
Kakovostno sodelovanje s starši pa se zdi bolj pomembno učiteljem z manj let delovne dobe 
(23,1 %). Morda se le ti bolj zavedajo pomembnosti sodelovanja s starši, ki lahko v veliki  
meri pripomorejo k boljšemu uspehu učenca s PPPU. Skrb za stalno strokovno 
spopolnjevanje se učiteljem ne zdi pomembna naloga, zanimivo je, da se za ta odgovor ni 
odločil nihče od učiteljev z več let delovne dobe. Najbrž menijo, da so si v vseh letih 
poučevanja pridobili že toliko izkušenj, da ne potrebujejo dodatnega izobraževanja. 
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Tabela 17: Raziskovalno vprašanje št. 10 - Ali strokovna izobrazba učiteljev vpliva na 
njihovo mnenje o tem, ali so dovolj usposobljeni za poučevanje učencev s PPPU? 
 





f f (%) f f (%) f f (%) 
ne čutijo se dovolj usposobljene 7 25,0 2 3,1 9 9,7 
niti dobro niti slabo usposobljene 17 60,7 26 40,0 43 46,2 
čutijo se dovolj usposobljene 4 14,3 37 56,9 41 44,1 
skupaj 28 100,0 65 100,0 93 100,0 
 
Med odgovori učiteljev glede tega, kakšno mnenje imajo o svoji strokovni usposobljenosti, so 
se glede na strokovno izobrazbo pokazale statistično pomembne razlike (χ2 = 19,605; g = 2; P 
= 0,000). Hipotezo neodvisnosti zavrnemo s tveganjem 0,0%, v osnovni množici torej stopnja 
izobrazbe učiteljev vpliva na mnenje o svoji strokovni usposobljenosti. Učitelji z vsaj 
visokošolsko oz. univerzitetno izobrazbo se čutijo bolje usposobljene za poučevanje učencev 
s PPPU kot učitelji z višješolsko izobrazbo. 
 
V vzorcu ni bilo nobenega učitelja z le srednješolsko izobrazbo, zato je nisem zapisala v 
tabelo. Ker ima magisterij le ena učiteljica, sem združila z visokošolsko/univerzitetno 
izobrazbo.  
 
Iz rezultatov je tako razvidno, da se več kot polovica učiteljev z visokošolsko oz. univerzitetno 
izobrazbo (56,9 %) čuti dovolj usposobljene za poučevanje učencev s PPPU. Presenetljivo je 
to, da se čuti dovolj usposobljene le 14,3 % učiteljev z višješolsko izobrazbo. Predvidevamo, 
da so to starejši učitelji, ki so doštudirali po starem programu. Problem je lahko lastni čut 
neusposobljenosti, morda z leti opazijo, koliko znanja jim še manjka. Pričakovali bi namreč, 
da imajo ti učitelji več izkušenj in so zaradi tega pri tem bolj samozavestni. Vendar se je 
izkazalo ravno obratno. Morda imajo (mlajši) učitelji z visokošolsko izobrazbo le občutek, da 
so dovolj strokovno usposobljeni za poučevanje učencev s PPPU, v resnici pa ni tako, morda 
so manj samokritični, menijo, da so se v času študija vse potrebno naučili in da znajo vse 
potrebno za poučevanje teh učencev. Starejši učitelji pa so lahko do svoje usposobljenosti 
bolj kritični. 
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Velik je tudi odstotek učiteljev z višješolsko izobrazbo, ki menijo, da niso niti dobro niti slabo 
usposobljeni (60,7 % ) in 40,0 % učiteljev z visokošolsko oz. univerzitetno izobrazbo. 
 
 
Tabela 18: Raziskovalno vprašanje št. 11 - Katera dodatna izobraževanja s področja 
primanjkljajev na posameznih področjih učenja bi učitelji po njihovem mnenju 
potrebovali? 
dodatna izobraževanja 
da ne skupaj 
(f) f (%) (f) f (%) (f) f (%) 
področje prepoznavanja PPPU 51 54,8 42 45,2 93 12,5 
področje prilagajanja didaktičnih 
strategij 
44 47,3 49 52,7 93 12,5 
značilnosti PPPU 35 37,6 58 62,4 93 12,5 
o kakovostni pripravi IP 28 30,1 65 69,9 93 12,5 
ocenjevanje znanja učencev s PPPU 26 28,0 67 72,0 93 12,5 
o kakovostnem sodelovanju med 
strokovnimi delavci 
6 5,5 87 93,5 93 12,5 
ne potrebujejo dodatnega 
usposabljanja 
4 4,3 89 95,7 93 12,5 
drugo: kako motivirati učence 1 1,1 92 98,9 93 12,5 
skupaj 195 26,2 549 73,8 744 12,5 
 
Iz tabele je razvidno, da bi največ učiteljev potrebovalo dodatna izobraževanja o področju 
prepoznavanja primanjkljajev na posameznih področjih učenja (54,8 %). Veliko učiteljev po 
mojem mnenju ne zna dovolj dobro prepoznati primanjkljajev na posameznih področjih 
učenja. Učitelji najbrž menijo, da učenci pač niso dovolj sposobni ali pa niso dovolj motivirani 
za učenje. 47,3 % učiteljev meni, da bi potrebovali tudi dodatna izobraževanja o področju 
prilagajanja didaktičnih strategij učencem s PPPU. Predvidevam, da učitelji nimajo dovolj 
znanja in izkušenj o tem, kako in kako pogosto otroku z določenim primanjkljajem ustrezno 
prilagoditi didaktične strategije tako, da mu bodo v pomoč.  
 
Več kot tretjina učiteljev (37,6 %) meni, da bi potrebovali tudi dodatna izobraževanja o 
značilnostih primanjkljajev na posameznih področjih učenja. Če povežemo s Tabelo 8, lahko 
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opazimo, da je največ anketiranih odgovorilo, da so najpogostejše »splošne« učne težave. 
Sklepamo lahko, da je temu tako zato, ker učitelji niso dovolj usposobljeni, da bi lahko 
natančneje opredelili problem učenca. Ne prepoznavajo primanjkljajev na posameznih 
področjih učenja, saj ne poznajo dovolj dobro njihovih značilnosti, zato jih opredelijo kot 
»splošne« učne težave. Pri tem pa se pojavi problem, kako učencem s PPPU primerno 
prilagoditi pouk.  
 
Pričakovala sem, da bi več učiteljev potrebovalo dodatna izobraževanja na področju 
ocenjevanja znanja učencev s PPPU. Če učitelji ne poznajo dobro značilnosti primanjkljajev 
na posameznih področjih učenja, namreč tudi ne poznajo najboljših prilagoditev ocenjevanja 
znanja za posameznega učenca oz. ocenjevanja glede na njegov primanjkljaj. Le 4,3 % 
učiteljev meni, da na tem področju ne potrebujejo dodatnega izobraževanja. To so lahko 
starejši učitelji, ki menijo, da imajo dovolj znanja in delovnih izkušenj in so hkrati 
samozavestni glede svoje usposobljenosti ali pa mlajši učitelji, ki menijo, da so se dovolj 
naučili in zaenkrat še ne potrebujejo dodatnih izobraževanj. 
 
 
Tabela 19: Raziskovalno vprašanje št. 12 - Ali učitelji ocenjujejo sodelovanje s starši 
učencev s PPPU drugače kot učiteljice? 
 
sodelovanje s starši 
moški ženske skupaj 
f f (%) f f (%) f f (%) 
slabo 3 21,4 7 8,9 10 10,7 
niti dobro niti slabo 6 42,9 20 25,3 26 30,0 
dobro 5 35,7 52 56,8 57 61,3 
skupaj 14 100,0 79 100,0 93 100,0 
 
Ker niso bile izpolnjene možnosti za χ2, smo opravili Kullbackov preizkus. Med odgovori 
učiteljev glede tega, kako ocenjujejo njihovo sodelovanje s starši, se glede na spol niso 
pokazale statistično pomembne razlike (2I = 5,200; g = 4; P = 0,267). Hipotezo neodvisnosti 
obdržimo. Rezultate lahko interpretiramo le za vzorec, medtem ko o osnovni množici ne 
moremo trditi ničesar.  
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Moških je bilo v vzorcu žal tako malo, da kakršnekoli analize razlik med spoloma v tem 
primeru ne bi mogle biti verodostojne. Glede na rezultate lahko povemo, da učitelji v vzorcu 
ocenjujejo, da slabše sodelujejo s starši kot učiteljice. Kar 21,4 % učiteljev namreč meni, da s 
starši slabo sodelujejo, tako meni tudi 8,9 % učiteljic. Le te ocenjujejo, da s starši dobro 
sodelujejo (56,8 %). Morda imajo učitelji le občutek, da s starši slabše sodelujejo, ni pa 
nujno, da je res tako.  




Vloga učitelja je danes predmet mnogih razprav, najbrž zaradi hitrih sprememb v svetu, 
zaradi katerega se morajo prilagoditi šole, posledično pa tudi učitelji. Učitelj ni  glavni ali 
edini vir informacij za učence, ampak mora znati spretno uporabljati sodobno informacijsko 
tehnologijo, ne sme delovati sam, ampak mora sodelovati z ostalimi učitelji, strokovnimi 
delavci (s svetovalnimi delavci, specialnimi pedagogi in drugimi strokovnimi delavci šole) in 
starši. Učitelji pa se morajo tudi ves čas strokovno spopolnjevati. Težiti morajo k 
individualizaciji poučevanja in učenja, dobro morajo poznati vsakega učenca posebej, da 
lahko spremljajo njihov napredek in razvoj.  
 
Prvi pogoj za uspešno vključitev učenca s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
(PPPU) sta procesa integracija in inkluzija, v katerem ima učenec možnost razvijati psihične in 
socialne potenciale, pomagata pri medsebojnem razumevanju z vrstniki, hkrati pa razvijata 
tudi strpnost pri vrstnikih. Seveda pa morajo za to na šolah poskrbeti za ustrezno podporo 
učencem s PPPU, zagotoviti jim morajo ustrezno svetovalno pomoč in ustrezno usposobljeno 
osebje, potrebno je prilagajanje individualnim potrebam učencem in timsko delo 
(sodelovanje med učitelji, s svetovalnimi delavci, s starši, ipd.). Pri vsem tem pozabljamo na 
to, da je lahko učenec s primanjkljaji na posameznih področjih učenja preveč zadržan, plašen 
ali pa enostavno noče navezovati stikov z ostalimi učenci in bi se morda bolje počutil med 
sebi enakimi. Zato pa je pomembno, da ima otrok občutek sprejetosti in pomoč vrstnikov, ki 
ga jemljejo za sebi enakega. Razvijati pa je potrebno tudi otrokovo samostojnost. Razumeti 
mora, čemu potrebuje pomoč in kako jo lahko najbolje izkoristi za svoj napredek. Sama 
nisem proti omenjenima procesoma, saj menim, da lahko v šolski prostor prineseta več 
pozitivnega kot negativnega. 
 
Glavni predmet mojega zanimanja v diplomski nalogi je bil, kako učitelji v rednih programih 
osnovne šole prilagajajo pouk učencem s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 
Rezultati so pokazali, da učitelji pogosto prilagajajo prostor (učenca posedejo blizu sebe, k 
sošolcu, ki mu je pripravljen pomagati), didaktična sredstva oz. izobraževalno tehnologijo 
(posebej za omenjene učence pripravijo delovne liste, pri nekaterih nalogah imajo učenci 
možnost uporabe računalnika). Pogosto pa prilagajajo tudi ocenjevanje znanja; npr. navodila 
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podajajo počasi, jih večkrat ponovijo, ustno ocenjevanje napovedo v naprej, učencem s PPPU 
omogočijo podaljšan čas za reševanje nalog, ne dajejo jim preobsežnih vprašanj, več je 
ustnega kot pisnega ocenjevanja znanja, saj lahko tako učenci pokažejo več znanja (nekateri 
učenci s PPPU imajo namreč težave s pisanjem). Presenetilo me je, da kar velik odstotek 
učiteljev včasih oz. pogosto pri učencih s PPPU preverja le minimalne standarde znanja, kar 
pomeni, da v večini primerov lahko ti učenci pri pisnem ocenjevanju znanja dosežejo najvišjo 
oceno dobro (3). To se mi zdi problematično, saj se moramo zavedati, da imajo ti učenci 
primanjkljaje na posameznih področjih učenja, kar pa ne pomeni, da so manj inteligentni in 
manj sposobni od vrstnikov. Menim, da ima veliko učiteljev do učencev s PPPU prenizka 
pričakovanja. Rezultati so pokazali, da učitelji poleg vsega naštetega pogosto prilagajajo tudi 
čas za opravljanje posameznih učnih dejavnosti (reševanje delovnih listov, domačih nalog 
ocenjevanje znanja, ipd.), didaktične strategije, vsebinske poenostavitve gradiv, domače 
naloge, ipd. Vse to pa za učitelje ni tako enostavno, saj morajo vse omenjene prilagoditve 
prilagajati vsakemu učencu s PPPU posebej. Če imajo v razredu več učencev s PPPU, morajo 
biti tako pozorni, da prilagajajo pouk vsakemu učencu posebej, odvisno od primanjkljaja, ki 
ga ima posamezen učenec.  
 
Presenetilo me je, da se pri oblikah učne pomoči pojavljajo opazne razlike med učitelji 
razredne in učitelji predmetne stopnje in da se večini učiteljev (na razredni in predmetni 
stopnji) zdi najučinkovitejša oblika pomoči za učence s PPPU individualna učna pomoč. 
Pričakovala sem, da se bo več učiteljev (predvsem na razredni stopnji) odločilo za občasno 
pomoč učitelja, saj so ti učitelji skoraj ves čas s svojimi učenci, ker jih poučujejo pri večini 
predmetov. Nekaterim učiteljem (predvsem na predmetni stopnji), pa se zdi najučinkovitejša 
pomoč šolske svetovalne službe. Pričakovala sem višji odstotek, saj lahko šolski svetovalni 
delavci prav tako pomagajo pri učni pomoči. Vendar se mi zdi, da učitelji premalokrat 
poiščejo pomoč svetovalnega delavca, tudi v drugih primerih. Dodatno strokovno pomoč pa 
najpogosteje izvajajo specialni pedagogi, kar sem tudi pričakovala, saj so na šolah zaposleni 
posebej za to, da pomagajo učencem s posebnimi potrebami.  
 
Domnevala sem, da je po mnenju učiteljev njihova najpomembnejša naloga pri delu z učenci 
s PPPU ta, da posebej zanje prilagodijo izbor in izvajanje didaktičnih strategij, kar so rezultati 
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tudi potrdili. S tem lahko namreč učitelji tudi po mojem mnenju največ pripomorejo k 
napredovanju učenca, hkrati pa lahko tako učenec s PPPU lažje sledi učni snovi. 
 
Nekoliko presenečajo tudi rezultati o mnenju učiteljev o njihovi strokovni usposobljenosti. 
Pokazalo se je, da se čutijo učitelji z višjo formalno izobrazbo veliko bolj usposobljene kot 
učitelji z nižjo izobrazbo. Učitelji z nižjo formalno izobrazbo so v bistvu učitelji z več let 
delovne dobe, zanje pa bi se pričakovalo, da se čutijo dovolj usposobljene, saj imajo že veliko 
izkušenj. Očitno so do svoje usposobljenosti za delo z učenci s posebnimi potrebami precej 
kritični. 
 
Učitelji menijo, da bi potrebovali dodatna izobraževanja o področju prepoznavanja 
primanjkljajev na posameznih področjih učenja na področju prilagajanja didaktičnih strategij, 
na področju prepoznavanja PPPU, na področju značilnosti otrok s PPPU in o kakovostni 
pripravi IP. Glede na razgovore z učitelji v času študijske prakse sem prišla do zaključka, da bi 
bilo priporočljivo, da bi na šolah poskrbeli za dodatna izobraževanja oz. seminarje za vse 
učitelje. V času študija namreč učitelji po njihovem ne pridobijo dovolj znanj o otrocih s 
posebnimi potrebami, zato se morajo sami naučiti in vložiti veliko truda, da znajo težave 
prepoznati in prilagoditi pouk vsakemu učencu s posebnimi potrebami posebej.  
 
Učitelji se na splošno s starši učencev s PPPU dobro razumejo. Mislim, da se v današnjih časih 
vedno bolj poudarja pomen dobrega sodelovanja učiteljev oz. šole s starši, saj lahko le ti 
pomembno prispevajo k vključenosti otroka s PPPU v redni program osnovne šole, 
vključenost med vrstnike, k njegovemu napredku, vztrajnosti, samopodobi, ipd.  
 
Menim, da bi bilo potrebno na področju prilagajanja pouka učencem s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja še marsikaj doreči. Morda bi bilo za učitelje zelo uporabno, če 
bi obstajal kakšen priročnik, kjer bi bila posamezna motnja opisana, hkrati pa bi bila 
pripisana priporočila, kako otroku z določeno motnjo prilagoditi pouk, katera didaktična 
sredstva uporabiti in mu tako pomagati. Za nekatere predmete bi lahko priložili tudi vzorec 
vaj, delovnih listov, ki bi učiteljem dali kakšno uporabno idejo in jim prihranili čas.  
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Zanimivo bi bilo raziskati, kako učitelji prilagajajo pouk vsakemu učencu posebej glede na 
njegov primanjkljaj, npr. raziskava, kako učitelji prilagajajo pouk učencem z disleksijo. Lahko 
bi tudi raziskali, kako učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja sami dojemajo 
primanjkljaj, ki ga imajo, s kakšnimi težavami se spopadajo, kako dojemajo prilagajanje 
pouka njihovim potrebam in učno pomoč. Na področju primanjkljajev na posameznih 
področjih učenja je torej mogoče raziskati vse to in še marsikaj drugega, kar bi morda 
prispevalo k boljšemu soočanju s problemi primanjkljajev na posameznih področjih učenja.  
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Sem Tjaša Arčan, absolventka pedagogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V okviru 
diplomske naloge z naslovom Prilagajanje pouka otrokom s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja v rednih osnovnih šolah delam raziskavo, v kateri želim ugotoviti, kako 
učitelji prilagajajo pouk učencem s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, ki 
obiskujejo redne osnovne šole. 
 
Pred Vami je anketni vprašalnik, s katerim bom pridobila ustrezne podatke in odgovore. 
Vljudno vas prosim za sodelovanje, saj mi boste na tak način pomagali doseči cilj, ki sem si ga 
zastavila. Sodelovanje v raziskavi je anonimno. Imena udeležencev ne bodo nikjer zapisana in 
vaša identiteta ne bo na noben način razvidna. Udeležencem zagotavljam, da bom vse 
zbrane podatke uporabila zgolj v raziskovalne namene. 
 
Za vaš čas in sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem. 
 
Prvi sklop vprašanj zajema vaše splošne podatke, ter vprašanja, ki se nanašajo na učence s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Vprašanja so sestavljena tako, da obkrožite 
črko pred ustreznim odgovorom ali sami vpišite odgovor.  
 
1. Spol:           M            Ž 
2. Število let poučevanja: _____ 
 
3. V osnovni šoli  poučujete: 
a) vse oz. večino učnih predmetov v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju  
b) matematiko 
c) slovenščino  
d) tuji jezik  
e) družboslovne predmete (zgodovina, geografija, družba, državljanska vzgoja ipd.)  
f) naravoslovne oz. tehniške predmete (kemija, biologija, fizika, tehnika in tehnologija 
ipd.)  
g) učne predmete s področja umetnosti (glasbena, likovna vzgoja)  
h) šport  
i) drugo: ______________________________________________ 
 
4. Vaša strokovna izobrazba: 
a) srednješolska 
b) višješolska 
c) visokošolska, univerzitetna 
d) magisterij ali doktorat 
 
5. Koliko učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (v nadaljevanju PPPU) ste 
poučevali v preteklem šolskem letu?    _____ 
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6. Če poučujete predmete, kjer je ocenjevanje številčno, kakšna je bila najvišja zaključena 
ocena učenca s primanjkljaji na posameznih področjih učenja pri vašem predmetu v 
preteklem šolskem letu?  _____ 
 
7. Učenci s katerimi primanjkljaji na posameznih področjih učenja so prevladovali v 
preteklem šolskem letu? (Obkrožite en odgovor.) 
a) učenci s splošnimi učnimi težavami 
b) učenci z disleksijo (učna nezmožnost, ki prvotno prizadene sposobnost učenja branja) 
c) učenci z disgrafijo (motnja pisanja, pri kateri otrok piše okorno in nečitljivo) 
d) učenci z diskalkulijo (specifična učna težava računanja, otrok je pri računanju 
počasen, zamenjuje številke) 
e) učenci s specifičnimi aritmetičnimi učnimi težavami (težave pri obvladovanju 
seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja) 
f) učenci z dispraksijo (razvojna motnja koordinacije) 
g) učenci z motnjami pozornosti in hiperaktivnostmi (nemirnost, težave s koncentracijo, 
nihanje razpoloženja in storilnosti, slaba samoorganizacija) 
 
8. Kako pogosto pri svojih učnih urah učencem s PPPU prilagajate prostor, tako da:  
 nikoli včasih pogosto zelo 
pogosto 
otrok sedi blizu učitelja 1 2 3 4 
otrok sedi blizu sošolca, ki mu pomaga 1 2 3 4 
otrok sedi za mizo sam 1 2 3 4 
otrok ima možnost, da se lahko umakne iz 









drugo:  1 2 3 4 
 
9. Kako pogosto pri svojih učnih urah pouk učencem s PPPU prilagajate tudi tako, da jim 
ponudite možnost uporabe navedene izobraževalne tehnologije oz. učnih gradiv:  
 nikoli včasih pogosto zelo 
pogosto 
računalnik 1 2 3 4 
delovne liste, pripravljene posebej zanje 1 2 3 4 
slovar 1 2 3 4 
kalkulator 1 2 3 4 
drugo: 1 2 3 4 
 
10. Kako pogosto pri ocenjevanju znanja učencev s PPPU uporabljate naštete prilagoditve: 
 nikoli včasih pogosto zelo 
pogosto 
navodila podajate počasi in jih  večkrat 
ponovite 
1 2 3 4 
zapletene naloge razdelite na manjše enote 1 2 3 4 
ne postavljate preobsežnih vprašanj 1 2 3 4 
podaljšate čas za reševanje nalog 1 2 3 4 
povečate velikost pisave 1 2 3 4 
pri pisnih nalogah uporabite krepki tisk 1 2 3 4 
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učenci dobijo v reševanje najprej lažje 
naloge, nato pa težje 
1 2 3 4 
več je ustnega kot pisnega preverjanja 
znanja 
1 2 3 4 
učence s PPPU ocenite večkrat v 
posameznem ocenjevalnem obdobju kot 
preostale učence 
1 2 3 4 
naloge pri pisnem ocenjevanju znanja 
pripravite tako, da so za učence s PPPU 










ustno ocenjevanje znanja učencem s PPPU 
napoveste vnaprej 
1 2 3 4 
pri ocenjevanju preverjate le minimalne 
standarde znanja 
1 2 3 4 
drugo:  1 2 3 4 
 
11. Kako pogosto za učence s PPPU prilagajate tudi naslednje?   
 nikoli včasih pogosto zelo 
pogosto 
didaktične strategije  1 2 3 4 
domače naloge 1 2 3 4 
vsebinska poenostavitev gradiv 1 2 3 4 
uporaba gradiv, posebej pripravljenih za 
učence s PPPU  
1 2 3 4 
čas za opravljanje posameznih učnih 
dejavnosti 
1 2 3 4 
drugo:  1 2 3 4 
 
12. S katerimi problemi, povezanimi s poučevanjem učencev s PPPU, se srečujete na šoli? 
(Obkrožite lahko več odgovorov.) 
a) kadrovske težave 
b) prostorske težave 
c) sodelovanje s starši 
d) manjša motivacija učencev s PPPU za učno delo 
e) nižja pričakovanja učiteljev do učencev s PPPU 
 
13. Katera oblika pomoči je po vašem mnenju najbolj učinkovita za učence s PPPU? 
Obkrožite en odgovor:  
a) občasna pomoč učitelja pri pouku (občasno individualno delo z učencem znotraj 
matičnega oddelka) 
b) pomoč šolske svetovalne službe 
c) individualna učna pomoč 
d) skupinska učna pomoč 
e) vrstniška pomoč 
f) dopolnilni pouk 
g) drugo: _____________________________________ 
Prilagajanje pouka otrokom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v rednih osnovnih šolah 
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14. Kdo na vaši šoli najpogosteje izvaja dodatno strokovno pomoč? (Obkrožite en odgovor.) 
a) razredni oz. predmetni učitelj 
b) svetovalni delavec 
c) specialni pedagog 
d) posebej za DSP zaposlen strokovni delavec 
e) drugi: ______________________________________ 
 
15. Kako lahko po vašem mnenju sami najbolj prispevate k bolj učinkovitemu doseganju 
standardov znanja učencev s PPPU? (Obkrožite en odgovor.) 
a) s posebej zanje prilagojenim izborom in izvajanjem didaktičnih strategij  
b) s sodelovanjem pri oblikovanju individualiziranega programa 
c) s kakovostnim sodelovanjem s starši 
d) s skrbjo za stalno strokovno spopolnjevanje na področju PPPU 
e) s sodelovanjem s šolsko pedagoginjo oz. specialno pedagoginjo 
f) drugo: ______________________________________________ 
 
16. Na petstopenjski ocenjevalni lestvici ocenite, koliko ste strokovno usposobljeni za 
poučevanje učencev s PPPU, pri čemer 1 pomeni sploh se ne čutim usposobljenega, 5 pa 
čutim se povsem usposobljenega: 
 
1                    2                    3                    4                    5 
 
 
17. Na katerih področjih dela z učenci s PPPU bi po vašem mnenju potrebovali več 
strokovnega spopolnjevanja? (Obkrožite lahko več odgovorov.) 
a) na področju prilagajanja didaktičnih strategij 
b) na področju prepoznavanja oz. simptomatike primanjkljajev na posameznih področjih 
učenja 
c) o značilnostih primanjkljajev na posameznih področjih učenja 
d) na področju ocenjevanja znanja učencev s PPPU  
e) o tem, kako naj bi potekalo kakovostno sodelovanje med strokovnimi delavci, ki 
nudijo pomoč učencem s PPPU 
f) o kakovostni pripravi individualiziranih programov 
g) menim, da ne potrebujem dodatnega usposabljanja na tem področju 
h) drugo: __________________________________________________ 
 
18. Kako bi ocenili pripravljenost staršev za sodelovanje z vami, ko gre za učence s PPPU? 
a) zelo slabo 
b) slabo 
c) niti dobro niti slabo 
d) dobro 




Hvala za sodelovanje! 





Spodaj podpisana Tjaša Arčan izjavljam, da sem avtorica te diplomske naloge, ki sem jo 
izdelala pod mentorstvom dr. Jane Kalin in somentorstvom dr. Damijana Štefanca in da se 




Ljubljana, dne _____________                               Podpis:  
 
 
 
 
